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SUI 
— E c o u al aciunárei d in A r a d 
(Articol venit din afară — dela un ascultător) 
Concepţiunea Statului, ca scop sieşi propriu 
şi concepţiunea lui, ca unealtă, mijloc pentru a-
jungerea şi îzbândirea mulţumirei şi fericirei ge­
nerale — aceste sunt cele două momente mari, 
cari şi teoreticeşte ne despărţesc pe noi şi poli­
tica noastră de politica heghemonilor noştri ma­
ghiari. 
Statul, ca scop sieşi propriu. Iată minciuna 
aceea îngtozitor de mare, sub povara căreia ge­
mem cu toţii, şi căreia, poate că inconştient, dar 
cu toţii îi suntem robiţi. 
Vedeţi d-voastră primejdia nemăsurată a a-
cestei minciuni şi înţelegeţi d-voastră caracterul 
ei, sugrumător al ori şi cărei gândiri mai libere, 
mai înălţate ?! 
Şi concepţiunea aceasta, teoria aceasta fatşă 
de Stat, este temelia, pe care e zidită azi întreaga 
legislativă, ocârmuirea şi administraţia noastră. In 
baza acestui rezon mincinos al ei, se scurge în­
treagă viaţa noastră publică, se dau atât de în­
verşunatele lupte politice, cari sfăşie azi pacea 
popoaielor Ţărei. Această temelie mincinoasă e 
cauza nemulţumirei noastre faţă de ori şi care 
guvern al Ţărei şi a neîncrederei noastre, faţă de 
ari şi care a ei stăpânire. 
Şi temelia aceasta mincinoasă va avea me-
I rărea s'o zdrobească şi s'o spulbere înfăptuirea su-
fragiului universal şi reformarea radicală a tutu­
ror ce/oj atâtor instituţiuni publice, în baza rezo­
nului curat, izvorîtor din sufragiul universal. 
Pentrucă la noi, concepţiunea aceasta falşă 
dominează azi totul. Instruită dela catedra uni­
versităţilor, lăţită zilnic prin ziarele maghiare, ea 
înveninează întreg felul nostru de cugetare, rezo­
nul tuturor faptelor noastre. Şi ori cât am privi 
viaţa Statului, din punctul de vedere al materia­
lismului istoric: ideologiile odată primite şi înră­
dăcinate, încă îşi au puterea lor de influenţă, pe 
care nu-i iertat s'o considerăm, ca un ce negli­
jabil. 
Iar dacă ne dăm bine seamă, o să vedem, 
că această perfidă ideologie sămănase şi în tre­
cut, aruncă şi azi, între cetăţenii pacinici ai ace­
leiaşi Ţări, sămânţa urei şi a zavistiei şi a duş-
rnăniriior neîmpăcate. Pentrucă această ideologie 
ne sfruntează întreg felul nostru de gândire, rezo-
narea naturaiă şi sănătoasă; ea ne face surzi şi 
orbi; ea ne face mincinos întreg adevărul vieţei 
noastre, pentrucă ea ne-a făcut, să dăm uitărei 
faptul, că, înainte de toate, cu toţii suntem oa­
meni, cu egale drepturi, oameni, făcuţi după chi­
pul şi asemănarea aceluiaşi vecinie Dumnezeu. 
Pentrucă această teorie s'a infiltrat în cursul vre-
milor, cum pătrunde ucigătorul venin, s'a infiltrat 
în sângele oamenilor, încât mulţi, prea mulţi, 
poate marea majoritate a oamenilor, se împacă 
azi cu abnormitatea aceea, cea mai mare, cea 
mai crasă, cea mai strigătoare la cer, că e iertat, 
ca intre cetăţenii aceluiaşi stat să fie deosebire 
în măsura drepturilor şi a datoriilor cetăţeneşti; 
ca o rassă ş: o anumită classă de oameni poate 
avea prilegii faţă de ceilalţi! Că unii pot să-şi 
asume în baza dreptului chiar, supremaţie, dom-
n.e asupra celorlalţi, că unii trebue să rămână 
vecinie parii, sclavi despoiaţi şi lipsiţi de ori şi 
ce drepturi, pe când ceilalţi se îmbuibă, stăpâni-
tori tirani ai tuturor îndreptăţirilor. Şi bine să 
ne dăm seama: timbrul acestei mincinoase teorii 
de stat şi al rezoanelor şi principiilor şi mai 
mincinoase, izvorite şi trase din ea, în baza unei 
falşe consecvenţe logice - - îl poartă azi întreaga 
constituţiune a Ţărei noastre, în baza ei se face 
azi ocârmuirea Statului, în baza acestei concep-
ţiuni stă şi actualul guvern, în baza şi în ca­
drele acestei ucigătoare minciuni a iniţiat şi tra­
tativele păcei... Şi chiar de aceea ne află pe noi' 
cu adevărat cinstiţii şi de pace doritorii cetăţeni 
ai Ţărei atât de departe. 
Noi reclamăm sufragiul universal. II reclamă 
partidul nostru naţional român. II cere, îl pre­
tinde întreg poporul românesc. Şi nu din resoa-
nele strimte ale unei politice naţionale particula-
riste, nici în temeiul unor speciale interese, ori 
hatâruri de partid. Ci în interesul, pentru binele 
şi fericirea, pentru pacea, întărirea şi mărirea ţârei 
întregi şi pentru buna învoire a tuturor popoare­
lor, a tuturor cetăţenilor ei. 
Baza largă a îndreptăţirilor cetăţeneşti, cum 
o va aşeza-o sufragiul universal, va avea drept 
rezultat dislocarea şi schimbarea raportului actual 
al factorilor de putere, componenţi azi ai vieţei 
noastre de stat. In consecuenţă se va sehimba în­
treg caracterul constituţiunei ţărei, valorându-se 
rodnic şi binefăcător, principiul egalităţei de drept, 
în toate instituţiunile şi aşezămintele ei. Nu al ega­
lităţei matematice, materiale care neexistând va 
rămânea vecinie o utopie, ci al egalităţei ideale 
de drept, al posibilităţei, ca fieştecare individ 
să-şi poată valora întreagă forţa' sa psihică şi 
Ce a făcut „Soc ie ta tea Scri i tor i lor R o m â n i " 
Ce t rebue s ă facă 
de Em. Gârleanu 
Când, în ziua de 4 Septemvrie 1909, ne-am 
văzut strânşi în sala liceului Lazăr din Bucu­
reşti, nu ne venia să credem. Vra să zică ne pu­
team aduna, puteam înlătura neînţelegerile, pu­
team potoli ambiţiile, puteam, în sfârşit, alcătui 
un tot, o societate, care să aibă un scop, spre 
îndeplinirea căruia ne legam să luptăm cu toţii. 
k fost o clipă de adevărat avânt sufletesc, avânt 
pe care nu-1 atinsese întru nimic nici chiar acele 
jicniri adânci, cari ne veniseră dela unii oameni 
cărora le ceruserăm sprijinul. De fapt, sprijin 
n'am avut din partea nimărui; tot ce-am făcut 
am făcut prin însăşi puterile noastre. Fireşte, ni­
meni nu poate spune, că „Societatea scriitorilor 
români" n'ar fi fost bine să cuprindă pe toţi 
scriitorii români, în viaţă astăzi. Bătrâni şi ti­
neri, unii lângă alţii, aşa ar fi trebuit să apară 
cea dintâiu alcătuire a Societăţii. Decât sunt sim-
ţiminte, peste cari nici unii, nici alţii nu pot 
trece, sunt prejudecăţi, sunt atâtea lucruri, cari 
despart pe oameni între dânşii. Scriitorii sunt şi 
ei oameni ca toţi ceilalţi, ba cu o impresiona-
bilitate mai ascuţită, mai lesne de trezit. Totuşi, 
faptul însemnat era acela, că cea mai mare parte 
dintre scriitori, primise să lucreze într'un gând, 
să meargă spre acelaş ţel. 
Cum însă Societatea nu se putea bizui, bă­
neşte, la început, decât pe cotizaţiile membrilor, 
(10 lei taxa de înscriere şi 2 lei lunar), n'am 
avut putinţa unei întreprinderi mai largi, cum 
spre pildă: o editură, scoaterea unei reviste etc., 
ci ne-am hotărît să ţinem o serie de şezători 
prin ţară, şi în Bucovina, pentru strângerea de 
fonduri. S'au strâns puţine, dar din puţinul acela 
am făcut un local al nostru, în care ne puteam 
întâlni. Dacă foiosul material n'a fost cine ştie 
ce, de pe urma şezătorilor acestora, cel moral a 
fost covârşitor. Prin şezători am răspândit în 
cercuri mai largi scrisul românesc, am încheiat 
o legătură între publicul cetitor şi scriitori, iar 
dincolo, în Bucovina, am făcut, într'adevăr, un 
mare pas cultural. 
Şi fiindcă alcătuirea Societăţii s'a făcut 
şi'n vederea apărării intereselor scriitorilor, inte­
rese morale deocamdată, nu vreau să trec cu 
vederea protestul Societăţii, în cunoscutul caz al 
acelui străin, care nu înceta să-şi arunce dispre­
ţul şi injuriile, la adresa tuturor scriitorilor de 
astăzi. Protestul Societăţii a avut răsunetul şi 
ascultarea cuvenită, deşi o oarecare parte a 
presei umanitariste ţipa, vrând să dovedească, 
pe semne, că oricine e liber să batjocurească 
totul într'o ţară, dela cere care ospitalitate, ba 
chiar drepturi. 
Prin înrâurirea unora dintre membri, So­
cietatea a căpătat apoi, pentru toţi membrii ei, 
intrarea gratuită în Teatrul Naţional. Până a-
tuncea Teatrul Naţional nu era deschis decât 
pentru o anumită presă, decât unor anumiţi 
traducători. Directorii, cari se perondaseră, nu 
dădeau ni i o însemnătate literaturii dramatice 
române, aşa că d. Pompiliu Eliade a fost cel 
dintâiu director care, primind cererea „Societăţii 
Scriitorilor Români", a apropiat pe scriitori de 
teatru, dând astfel putinţa unei înfloritoare lite­
raturi dramatice. 
Aceste isbânzi morale nu sunt încă în mă­
sură să cimenteze Societatea. Pe viitor au rămas 
de făcut multe şi cât mai grabnice lucruri, din­
tre cari, cel dintâiu, trebue sa fie recunoaşterea 
Societăţii de „Persoană morală". Astfel, Socie­
tatea care astăzi e recunoscută, indirect, prin 
Legea Teatrelor, în care se vorbeşte despre „So­
cietatea Scriitorilor români", să fie şi de fapt 
recunoscută de către Parlament. Pentru îndepli­
nirea acestui scop, îndată după deschiderea 
Corpur lor Legiuitoare, comitetul Societăţii trebue 
să stăruiască pe lângă cei în drept. 
Odată recunoscută Societatea de Persoană 
morală, comitetul va avea îndatorirea să con­
voace Adunarea generală a Societăţei, iar noul 
comitet ales să vegheze neîntrerupt la plata co­
tizaţiilor lunare şi la strângerea de fonduri, pen­
tru ca Societatea să poată funcţiona. 
Una dintre îndatoririle noului Comitet şi 
eu o cred ca pe cea mai de căpetenie, — deşi 
statutul în fiinţă azi trece uşor peste acest lu­
cru, — e regularea raporiurilor dintre seri tori 
şi editori, şi chiar înfiinţarea unei edituri, care să 
curme odată pentru totdeauna nedemna esploa-
tare la care sunt supuşi scriitorii din partea ca­
selor de editură. 
Apoi, la rând, ar veni: regularea raportu­
rilor dintre Societatea noastră şi cele corespun-
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fizică ideală şi materială în cadrele aceluiaşi pro­
tector stat, beneficiind de bunătăţile lui, în rapor­
tul contribuabilităţei sale şi purtându-i sarcinele 
iarăşi în raportul putinţelor sale. 
E o utopie aceasta ? ! Nu. E pare-că, ţi-se 
îmbie asemănarea: Aci e alvia râului. E apă pu­
ţină. Fundul alviei e accidentat şi inegal. Ici bănci 
de nisip ies de-asupra feţei apei. Dincolo abia se 
scurge şiroiul peste nămol. Iar naia nu poate stră­
bate. Trebue să adânceşti dar, şi nu nivelezi ne­
apărat alvia, ca să-1 faci navigabil?! Nu. Dai 
afluenţă mai mare de ape. Malurile sunt destul 
de înalte şi de încăpătoare. Sloboade zăgazurile. 
Raportul matematic al distanţelor va rămânea ace­
laşi între fund şi noua suprafaţă a apelor. Dar 
naia va pluti uşor şi pretutindenea pe curgătoa­
rele valuri. 
Să se deschiză dar zăgazurile îndreptăţiri­
lor numai, prin sufrajul universal Raportul ma­
terial şi psihic al cetăţenilor va rămânea acelaşi, 
dar naia ferxirei Ţârei şi a mulţumirei cetăţeni­
lor ei, va pluti falnică, uşoară şi pretutindenea. 
Nivelarea o să o facă apoi, valurile însăşi, su­
pând alvia adâncă şi statornică şi dând cursului 
apelor liniştea şi Vmpezimea. 
Si de aceea reclamăm noi sufrajul univer­
sal. Cuvântul luptelor noastre, nu-i strigătul orb 
al unirei şi al duşmănirei între popoare, — ci 
e chiemarea păcei şi a mulţumirei şi pentru 
multe milioanele acelea, cari până azi au fost 
despoiate de drepturi, lipsite de bunătăţi. Iar 
mulţumirea celor nemulţumiţi, n'o să se facă 
prin despoiarea şi asuprirea acelora, cari până 
azi erau părtaşii 'binelui, ci prin ridicarea tutu­
ror la treptele fericirei şi a bunăstărei. 
In cadrele unui stat constituţional noi nu 
putem să recunoaştem „de lege" nici domnia, nici 
supremaţia, nici a unei rasse, nici a unei clase. 
O exclude această recunoaştere însăşi ideia con­
stituţionalismului. O excludere de cinstea cetă-
ţanului, ce şi-o datoreşte sieşi şi Ţărei. O ex­
clude viaţa şi viitorul. 
Trăitori între împrejurări mai prielnice, 
părtaşi din vechime vremilor, atâtor privilegii, 
stăpânitori nelegiuţi, de atâtea veacuri, asupra 
noastră — noi le recunoaştem fraţilor maghiari 
şi mai cu seamă clasei lor şi până acum şi 
astăzi chiar privilegiate, că uzând şi abuzând de 
atâta vreme şi de bunătăţile şi de averea 
şi de puterea Ţărei — au ajuns, ca azi, 
la momentul dat, să ne fie superiori şi materia­
liceşte şi culturaliceşte poate. Dar atât. Mai mult, 
sub nici o împrejurare nu. Le recunoaştem supe-
ritatea, „de facto". Fiindcă există. Dar chiar de 
aceea nu le putem recunoaşte dreptul domniei şi 
al supremaţiei de „de lege". Ceeace prin fărăde­
lege ni-au răpit maşterele vremuri, noi voim să 
recâştigăm prin puterea legei. 
' Iar dacă clasa aceia privilegiată îşi teme şi 
puterea şi mărirea şi privilegiile şi domnia şi 
zătoare streine, — în ce priveşte traducerile; 
desluşirea afacerei cu Casa Artiştilor, astăzi în 
stăpânirea d-lui Pătraşcu, — lăsându-i-se d-sale 
proprietatea, dacă, într'adevăr, după cum pre­
tinde, e numai casa d-sale, sau revendicând-o, 
dacă lucrurile se vor deslega altfel; şi alte câ­
teva măsuri de interes material al Societăţei, 
cari însă nu pot lua fiinţă decât după îndepli­
nirea celor de mai sus. 
Numai aşa, şi trebuie să fie aşa, Societatea 
va putea păşi 'cu isbândă înainte. 
Pasărea morţei. Un doctor elveţian, dr. Da­
vid din Bale, a adus din fundul Noiei-Guiane 
câteva paseri puţin cunoscute, un fel de papagal 
cu corp de porumbel şi dotat cu un cioc foarte 
tăietor. Locuitorii indigeni o numesc pasărea 
morţei; această pasăre periculoasă atacă în mod 
îndrăzneţ omul, muşcătura ei este mortală. Vic­
tima simte imediat o mare durere, apoi devine 
orb şi în fine moare de o paralizie în mai pu­
ţin de 5—6 ceasuri, Locuitorii de acolo fac straş­
nică vânătoare şi în curând această rasă va 
dispare. 
supremaţia de izbândirea sufragiului universal, ei 
bine, — noi vom lupta pentru izbândirea lui, cu 
îndârjire şi mai mare, chiar pentruca să le spar­
gem domnia şi să le zdrobim supremaţia şi să 
le spulberăm nelegiuirea! 
Slăbindu-i pe ei — întărim doar Ţara! 
Protiema i i in i in Mi ţ art. I 
de dr . Mihai A. Popovici 
I. 
In Austria nu există o „lege a naţionalită­
ţilor", prin care să se stabilească drepturile şi 
datoriile singuraticelor naţiuni, precum şi dreptu­
rile şi datoriile indivizilor în calitatea lor de 
membri ai diferitelor naţiuni. 
întreaga problemă naţională se bazează pe 
art. XIX ale legii din Constituţie „despre dreptu­
rile generale ale cetăţenilor statului etc.", sau le­
gea despre drepturile cardinale din 21 Dec. 1867 
cum se numeşte scurt 
Aceste drepturi cardinale au mare asemă­
nare, ba mai bine zis sunt chiar imitaţiunea de-
claraţiunii drepturilor omului, cari bazate pe drep­
tul natural şi pe doctrina libertăţilor din Franţa, 
au fost codificate şi puse în fruntea constituţiilor 
întâi în America, în Philadelphia (17711), apoi 
în statul Virginia (1776), iar în 1789 în Franţa, 
în adunarea constituantă, de unde au fost împru­
mutate în decursul sec. XIX-lea de cele mai multe 
state constituţionale. 
Doctrina modernă neagă valoarea pozitivă 
a principiilor abstracte depuse în astfel de decld-
raţiuni. 
Tendinţa lor e mai mult negativă, ele ho­
tărăsc o graniţă, peste care puterea statului n-ar 
trebui să treacă, ele nu pot fi isvorul vreunui 
drept subiectiv. Anglia nici nu are astfel de declara-
ţiuni de drepturi codificate. In Austria drepturile 
omului au fost codificate, după cum am zis, în 
legea despre drepturile cardinale, şi tocmai în 
codificarea acestor drepturi teoretice, găsim şi 
cumpăna, cu ajutorul căreia problema naţională 
îşi ţine bine-rău echilibrul. 
Art. XIX zice: Toate naţiunile (Volkstamm)*) 
statului sunt egal îndreptăţite şi fiecare naţiune 
are un drept inviolabil de a-şi conserva şi cul­
tiva naţionalitatea şi limba sa. 
Egala îndreptăţire în şcoală, oficiu şi viaţă 
publică a tuturor „limbilor'uzitate în ţări" e re­
cunoscută de stat. 
In ţările, în cari locuiesc mai multe na­
ţiuni, institutele pentru instrucţiunea publică să 
fie astfel întocmite, încât fără de a se întrebuinţa 
vre-o forţă pentru învăţarea unei alte „limbi de 
a ţării", fiecare din naţiunile acestea să pri­
mească mijloacele necesare pentru cultivarea lor 
în limba proprie. 
Art. XIX a fost o reacţiune faţă de starea 
lucrurilor dinainte de 1867. Sistemul Bach şi 
Schmerling încearcă să clădească statul de din­
coace de Leitha pe naţiunea germană; în oficiu, 
şcoală etc. limba germană juca rolul unei limbi 
de stat şi până şi în provinciile ostice, Galiţia 
şi Bucovina, în cari naţiunea germană era în 
număr foarte mic, baza administraţiei şi a in-
strucţiunei era limba germană. Cu toate aceste 
din punct de vedere practic cu art. XIX se fă­
cuse foarte puţin. Valoarea legilor nu o decide 
nici puterea logică, pe care sunt clădite, nici 
frumuseţa sistemului şi a raţionamentelor ab­
stracte, prin cari sunt motivate nici splendoarea 
formei în care sunt prinse. 
Valoarea legilor o decide puterea, pe care 
statul a hotărît să o întrebuinţeze pentru apli­
carea lor şi intenţia efectelor, pe cari această 
putere vrea să le producă. 
Legea cea mai bună poate prin mijloace 
executive să urmărească scopurile cele mai rele 
şi să producă efectele cele mai stricăcioase. 
*) In textul german e Volkstamm ; nu s'a zis Na­
tion, fiind că există şi o interpretare a cuvântului Nation 
ca naţiune istorică. 
Naţiune istorică, spre desrobire de naţiunile neisto­
rice, fără trecut independent naţional. — Istorică ar fi 
naţiunea germană, boemă, polonă, neistorică naţiunea 
ruteană, slovenă. — In lege însă voia să se exprime di­
rect, că naţiune în sens etnic cultural şi nu istoric — a-
supra cuvântului naţiune vom mai reveni. Noi vom da 
cuvântului naţiune înţeles cultural, aşadară vom vorbi de 
naţiunea română din statul ungar etc. 
Doctrina modernă şi mai ales reprezentanţii 
centralismului, nu voesc să dea art. XIX vre-o 
importanţă practică. Art. XIX în realitate nici nu 
este altceva, decât exprimarea unor principii, din 
cari cu greu se poate deduce un drept subiec­
tiv, cel mult în al. 3. Cuvântul „Volkstamm" nu 
e explicat mai de aproape. Ce e naţiune ? Care 
e caracteristica unei naţiuni ? Prin ce se poate 
recunoaşte, că un individ face parte din naţiu­
nea cehă sau germană ? Şi mai ales are o legi­
timare activă pentru a cére, ca art. XIX, să se 
execute? In caz că nu se execută, care e sanc­
ţiunea ? 
» 
Ne-am putea pune încă zeci de astfel de 
întrebări, prin cari am încerca să fixăm partea 
de drept subieCtiv, dar fără rezultat, căci cum 
am amintit art. XIX dă numai principii şi rolul 
lui ar ii să fie negativ. Germanii numesc astfel 
de legi „Verheissungsgesetze", legi promiţătoare, 
prin cari se hotăreşte, ca materia respectivă sä 
se supuie în cadrul acestor principii unei legis-
laţiuni sau ordinaţiuni administrative ulterioare. 
Renumitul prof. de drept constituţional dela 
Heidelberg, mort de curînd, Iellinek *), considera 
acest fel de legi drept o „naturalis obligatio" a 
statului. Statul dacă voia să se achite de acest 
obligament, trebuia să aducă legi, prin cari îşi 
executa promisiunea, dar nu era silit să 
o facă. 
Punctul acesta de vedere îl reprezintă şi 
legiuitorul de 67, după cum se poate vedea din 
protocoalele şedinţelor de desbatere şi din dările 
de seamă. Cu toate acestea, legile chemate să 
execute aceste promisiuni n'au urmat nici până 
astăzi. 
Declaraţiune 
D-nul Roman Ciorogariu publică în numă­
rul 37 al „Tribunei" din Arad o declaraţie, în 
care aminteşte şi numele meu. 
In declaraţiunea aceasta d-nul Roman Cio­
rogariu amestecă lucruri adevărate cu multe nea­
devăruri şi pervertiri. Părintele protosincel a spus 
lucrurile aşa, cum a crezut dânsul de bine a le 
spune. Le voiu spune acum şi eu întocmai aşa, 
cum s'au întâmplat. 
Este adevărat, că acum doui ani d-nul dr. 
Iosif Şeghescu în calitate de comisar ministerial 
a vizitat institutul pedagogic din Arad. Este ade­
vărat şi aceea, că eu în calitate de comisar con­
sistorial l-am însoţit pe d. dr. Şeghescu în toate 
cursurile şi peste tot am fost lângă dânsul în de­
cursul inspecţionărei. 
Nu-i însă adevărat, că la plecare eu l-aş fi 
invitat pe P. C. Sa părintele R. Ciorogariu să ne 
petreacă la gară. Nici regula bunei cuviinţe nu 
mi-ar fi permis aceasta, căci cum veniam eu să 
învit pe d. Ciorogariu, ca să-1 petreacă pe d. Şt-
ghescu la gară ? La asta numai d-nul Şeghescu 
avea dreptul. Mi-se pare însă, că nici dl Şeghescu 
nu 1-a invitat. D-nul Ciorogariu a făcut lucrul 
acesta şi fără multă invitare. Este ştiut de altfel, , 
că d-nul Ciorogariu este foarte prevenitor, încât 
în rândul prim, când a fost d. dr. Şeghescu la 
institutul din Arad, l'a petrecut la gară dimpreună 
cu tot corpul profesoral, ceeace — ca să spun 
tot adevărul - s'a întâmplat la dorinţa d-lui Cio­
rogariu, cu ştirea şi aprobarea mea, ca comisar 
consistorial. 
P, C. Sa prezintă lucrul aşa, ca şi când 
d-nul dr. Şeghescu numai în trăsură i-ar fi pu­
tut spune,'ceeace i-a spus şi că astfel noi doi 
(eu şi d-nul Şeghescu) i-am fi întins o cursă, 
ca să-1 aşezăm în trăsură spre a-i oferi episco­
pia d n Caransebeş, câtă vreme cele vorbite în 
trăsură puteau doar să fie vorbite mult mai co­
mod în odaia d-lui Ciorogariu. 
Este adevărat, că eu personal atunci aş fi 
dorit să ajungă părintele Ciorogariu episcop la 
Caransebeş. Oare trebuie să-mi fie ruşine pentm 
aceasta ? Este adevărat că în trăsura istorică 
d-nul dr. Şeghescu i-a vorbit d-lui Ciorogariu 
despre episcopie zicând, că P. C. Sa ar fi cel 
mai potrivit episcop în Caransebeş. 
Asta am confirmat-o şi eu. 
Dar P. C. Sa prezintă' lucruriie astfel, ca şi 
cum d-nul dr. Şeghescu i-s'ar fi desvălit ca un 
fel de exmis plenipotenţiar al d-lui C. Burdia, 
*) Iellinek, Gesetz und Verordung pagina 263 
ed. 1892. 
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care i-a oferit P. C. Sale episcopia sub singura 
condiţiune, ca apoi lui Burdia să-i deie pace. 
,Burdia vrea să aibă pace şi nu-mi cere nimic, 
decât să-i dau pace". Şi eu, ca un fel de factor 
hotărîtor in chestia episcopiei din Caransebeş, 
aş fi secundat ia toate acestea. Va să zică târ­
gul era făcut gata, numai cât P. C. Sa încă nu 
se putuse hotărî să-i deie pace d-lui Burdia şi 
astfel ar fi zis: „Treaba-i gingaşă, mă voiu 
gândi". 
Şi dupăce astfel d-nul dr. Şeghescu nici 
decum n'a putut să-1 înduplece pe P. C. Sa pă­
rintele Roman Ciorogariu, ca să primească epis­
copia din Caransebeş, a venit rândul la mine, 
ca să-1 înduplec eu la aceasta. A trebuit, după 
cum zice P. C. Sa, să desvolt o armatură în­
treagă de motive şi sofisme, ca să-1 înduplec pe 
P. C. Sa barem la atâta, ca să afle ce vrea 
Burdia ? 
O farză inai clasică de mult nu am cetit. 
E atât de încurcată declaraţia asta ridiculă, încât 
simţesc adâncă compătimire faţă de P. C Sa pă­
rintele protosincel Roman Ciorogariu. 
D. dr. Iosif Şeghescu se va mira, când va 
ceti, că dânsul în numele d-lui Burdia i-ar fi 
oferit P. C. Sale părintelui protosincel episcopia 
din Caransebeş, întocmai dupăcum mare este mi­
rarea mea, când văd acum din declaraţia părin­
telui Ciorogariu, ce grozav de greu era să-l^îndu-
pleci pe Pr. Cuvioşia Sa, ca să primească episco­
pia din Caransebeş, „dându-i pace lui Burdia". 
Curatul adevăr în tot lucrul acesta este, că 
d. Roman Ciorogariu m'a rugat, ca prin d. dr. 
Petru Ionescu, secretar ministerial, la care um­
blam atunci mai des în afaceri oficioase d'ale 
Consistorului, să încerc a-i oferi ocasiune P. C. 
Sale de a se întâlni cu fraţii Ionescu şi cu d. 
Burdia. Prietinul meu P. C. Sa păr. Ciorogariu a 
isbutit să mă convingă, că este în interesul cau­
zei, ca dânsul să poată străbate în arcanele celor 
trei domni, cari conduceau o parte din sinodul 
eparhial dela Caransebeş D. dr. Petru Ionescu 
s'a învoit şi era designat şi locul unde era să se 
întâlnească cei patru domni: P. C. Sa păr. Ro­
man Ciorogariu, C. Burdia şi fraţii dr Petru şi 
dr. Nicolae Ionescu. Trebue să amintesc şi aceea, 
că a mea prezenţă la acea consultare era din 
capul locului eschisă. 
Atunci, într'o bună dimineaţă soseşte în 
„Pester Lloyd", ştirea, că părintele Musta este în­
tărit. Având în vedere seriozitatea acestui mare 
ziar, toată lumea credea, că ştirea e adevărată. 
Aşa credea şi P. C. Sa păr. Ciorogariu, aşa cre­
deam şi eu. Astfel Ia cererea amicului meu d. 
Ciorogariu am telegrafiat d-lui Petru Ionescu. că 
întâlnirea proiectată nu mai are rost. 
Este oare om pe faţa pământului, care să 
creadă, că eu am trebuit să-l târăsc pe părintele 
protosincel Roman Ciorogariu la întâlnirea cu 
Burdia în afacerea episcopiei din Caransebeş ? 
Adevărul este tocmai contrarul. După ce 
s'a văzut, că ştirea din „Pester Lloyd" nu se con 
firmă, amicul meu P. C. Sa păr Ciorogariu a 
voit, ca eu să reiau firul pentru întâlnirea proiec­
tată, în restimp însă, în decursul mai multor 
convorbiri cu păr. Ciorogariu, tocmai din gura 
acestuia am auzit rezonamentul, că dânsul poate 
să asigure din partea sa lui C. Burdia mandatul 
de deputat la Caransebeş, de oare ce aceasta şi 
aşa în cele din urmă nu atârnă dela episcop. în 
urma acestor desluşiri, fără a-mi arăta motivele, 
am refuzat ori ce întervenire mai departe şi în 
inima mea mi-am schimbat dorul de a-1 vedea pe 
păr. Ciorogariu vr'odată episcop. 
Declaraţiile noastre, a mea şi cea a părin­
telui Ciorogariu, susţine una şi eu susţin 
contrariul. Situaţiunea aceasta este într'adevăr 
critică. 
Un lucru este însă cert. P. C. Sa pâr. P 
Ciorogariu, după multe pervertiri recunoaşte, că 
dânsul s'a învoit, ca să se întâlnească cu d. C. 
Burdia în chestia episcopiei din Caransebeş. în 
toate celelalte, unii îmi vor crede mie, alţii îi vor 
crede părintelui R. Ciorogariu, fiecare după fa­
sonul său. 
Lumea va judeca, oare ce sccp a urmărit 
părintele Ciorogariu prin întâlnirea cu Bürdia? 
Sâ mă facă pe mine episcop, ori pe dânsul ? Cui 
profuisset ? 
Răspunsurile la acestea întrebări, să şi-le 
deie fiecare cetitor. 
Vasil ie Goldiş. 
Politica în Ungaria 
Qbservări la vorbirea 
contelui Ştefan Tisza. 
Vorbirea contelui Ştefan Tisza rostită 
în şedinţa deiegaţiunei ungare, în contra 
sufragiului universal, este foarte mult co­
mentată în cercurile politice. 
Tisza este informat, că afară de câţiva 
fanatici nimeni nu voeşte sufragiul univer­
sal. Afirmaţia aceasta a d-lui conte e o 
minciună ordinară, pe care singur numai 
d-sa o putea inventa. Dar d. conte a mai 
spus şi, o altă minciună, tot aşa de groso­
lană ca cea dintâi. „In Austria dreptul elec­
toral radical a distrus domnia inteligenţei 
şi în toate direcţiunile a creiat stări anar­
hice", a spus contele Tisza în vorbirea sa. 
D. conte a aruncat frazele acestea cu o 
cutezanţă de „junker", dar cu dovedirea 
lor a rămas dator. 
El n'a arătat şi n'a dovedit prin ni­
mica : prin ce se manifestă distrugerea 
domniei inteligenţei; care este acea inteli­
genţă, care a căzut din domnie. Ori doară 
în Austria catedrele catiheţilor, oficiile ju-
zilor, slujbele în administraţie sunt ele azi 
complinite cu specialişti mai fără cultură, 
decât acum trei a n i ? Ori doară acolo 
azi nu medicii vindecă boalele şi apărarea 
nu o mai susţin advocaţii, maşinele nu se 
mai construesc de ingineri, slujbele dum-
nezeeşti nu mai sunt servite de preoţi, ci 
de ţiganii cărămidari ? Ori doară membrii 
actuali ai Reichsrathului sunt mai inculţi 
şi mai inconştienţi, decât cei ce erau aleşi 
pe baza vechiului drept electoral ? Dacă 
Tisza va putea să dovedească acestea, 
atunci are drepta te ; altfel afirmaţia despre 
distrugerea domniei inteligenţei, ori e o 
frază stupidă, ori e o minciună ordinară. 
Cât priveşte starea parlamentului au­
striac : un om cinstit şi sincer nu poate 
afirma, că aceasta ar fi acuma mai rea, 
decât pe timpul sistemului de alegere aşa 
numit curial. Se ştie, că atunci Reichsra-
thul era complect incapabil de acţiune. 
Stările actuale de-acolo nu se pot ele numi 
nici azi ideale, dar nimeni nici unde nu 
aşteaptă minuni, străformări de azi pe 
mâine, dela dreptul electoral democrat, de-
oare ce majoritatea masselor cărora li-se 
dau drepturi, din neştiinţă, şi pe mai de­
parte sprijinesc sistemul vechiu şi numai 
după o lungă educaţie politică se pot câş­
tiga pentru sprijinirea sistemurilor noui. Dar 
tocmai această educaţie politică şi străfor-
mare treptată singur numai prin dreptul 
electoral democrat se poate ajunge. Aşa-
dară, dacă dincolo, în Austria, noul drept 
electoral deşi n'a produs încă minuni, to­
tuşi el n'a înşelat aşteptările oamenilor 
deştepţi şi sinceri; mai cu seama, că fie­
care observă o îmbunătăţire progresivă. 
Acela, care urmăreşte cu cât de puţină a-
tenţiune evenimentele de dincolo de Laita, 
va observa, că Reichsrathul e deja mult mai 
serios şi activ, decât cum a fost în anii 
ultimi ai vechiului sistem şi deosebit pen­
tru clasele muncitoare a săvârşit deci şi 
până acuma o acţiune foarte productivă. 
Rugăm deci pe contele Ştefan Tisza 
să ne arete, cari sunt faptele, cari dove­
desc, că în Austria dreptul electoral „radi­
cal" a cauzat căderea sau pierderea cât de 
mică de teren a inteligenţei. Mai departe, 
să ne arete anarhia generală din Austria 
pe care a creiat-o aci sufragiul universal. 
Dacă d. conte va dovedi acestea, ne ridi­
căm pălăria înaintea lui, iar în caz con­
trar, se va dovedi, că acest gentilom dis­
tins, orbit de ură în contra poporului, din 
minciunile cele mai grosolane făureşte 
armă în contra dreptului poporului. 
Revizuirea regulamentului 
Camerei ? 
Un ziar de dimineaţa din Budapesta 
răspândise ştirea, că ieri ministrul preşe­
dinte ar fi ţinut o anchetă secretă în 
chestia revizuirei regulamentului Camerei 
şi, că la aceasta au luat parte Berzeviczy 
Albert preşedintele Camerei, contele Ştefan 
Tisza şi miniştrii Hieronymi şi Lukács. 
Faţă de ştirea aceasta Berzeviczy şi 
Perczel Dezső preşedintele partidului gu­
vernamental au declarat, că ştirea aceasta 
nu e adevărată. 
Delegaţiunea ungară. 
In şedinţa de ieri delegaţiunea un­
gară a primit budgetul militar. Holló Lajos 
a răspuns la vorbirea contelui Tisza în 
chestia sufragiului universal. Tisza acuză 
pe nedrept, că partidul justhist a pactat 
cu naţionalităţile, dincontră, tocmai Tisza 
a ţinut consfătuiri cu naţionalităţile. Noi, 
justhiştii, voim sufragiul universal, egal şi 
secret, a spus Holló. 
Au mai vorbit vicecolonelul Hoffman 
Hugó şi Bakonyi Samu. 
Parlamentul ungar 
Şedinţa Camerei. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Budapesta, 4 Martie. 
Desbaterea pe paragrafi a proiectului 
băncei austro-ungare decurge foarte gră­
bită. Azi Camera a desbătut deja faimosul 
paragraf 5, a cărui dispoziţii de drept 
constituţional stârnise legitimă îngrijorare 
nu numai în sânul opoziţiei, ci şi în a 
partidului guvernamental. 
Şedinţa se începe la orele IO1/* a. m. 
Prezidează Návay Lajos. 
Lengye! Zeltán a interpelat în chestia furni­
zărilor pentru armată, dar deosebit pentru ma­
rină, iar Lovászy Márton a interpelat în chestia 
Săcuilor din comitatul Bars. 
Paragraful 3 . 
Polónyi Géza: Intr'un decis recent al Curiei 
se spune, că Bosnia e socotita ca provincie in­
ternă, iar în proiectul de lege ea este luată de 
provincie străină. Ce zice la aceasta d. ministru 
de finanţe ? 
Preşedintele îl cheamă la ordine. 
Polónyi G. : Cere explicări de drept public. 
Preşedintele: Situaţii de drept public a 
Bosniei este rezolvită prin provizoriul din 1866, 
deci ea nu mai poate fi discutată. (Aprobări în 
dreapta.) 
Polónyi G. : Polemizează mult cu preşedin­
tele, care apoi din nou îl cheamă la ordine. 
Farkas Pál îl întrerupe. 
Polónyi G.: întreabă pe ministrul-preşedinte 
despre felul cum s'a împărţit câştigul băncei au­
stro-ungare şi cum se va împărţi în viitor. 
Preşedintele închide discuţia. 
Lukács László: Nu are drept, ca în cadrul 
legei de bancă să dispună despre situaţia de 
drept public a Bosniei. Monetele turceşti vor ră­
mânea în circulaţie în Bosnia, dar nu vor forma 
mijloc legal de plătire. Venitul băncei bosniace 
nu se administrează deosebit, ci el se socoteşte 
la olaltă cu întreg venitul băncei. (Aprobări.) 
Majoritatea Camerei primeşte §-ul 3. 
Paragraful 4 . 
Polónyi Géza: Vorbeşte despre sancţiunea 
referitoare la falsificarea notelor de bancă. 
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Székely şi Polónyi. 
Polónyi G.: Emisiunea legală a notelor de 
bancă a încetat cu 1 Ianuarie, deci ce deosebire 
este între notele de bancă şi între obligaţiuni. 
Székely Ferencz (ministru de justiţie): Sanc­
ţiunea de pedepsire. 
Polónyi G.: Pretinde pedepsirea mai aspră 
pentru falsificarea bancnotelor mai mari, şi în 
chestia aceasta să se lărgească cercul de acţiune 
al tribunalelor. 
Nu primeşte paragraful, 
Lukács László; Spune, că partea referitoare 
la dreptul de pedeapsă din proiectul de lege s'a 
făcut în înţelegere cu ministrul de justiţie, iar 
dela anul 1878 nu s'a făcut nici o excepţiune 
în contra acestui paragraf. 
Preşedin te le a voit să pună la vot, §-ul 
4, dar 
Horváth Mihály (kossuthist) a cerut con­
statarea capabilităţei de a decide, a Camerei. 
(Mare sgomot si indignare în dreapta. Notarii au 
constatat, că sunt prezenţi 114 deputaţi). 
Din p a r t e a d r e a p t a : (Ironic). Aşadară ce 
ziceţi la aceasta? 
Preşed in te le pune Ia vot, iar Camera pri­
meşte §-ul 4. 
Pa ragra fu l 5. 
Sághy Gyula : Arată vătămările de drept 
public ce rezultă din acest paragraf. 
CRONICA EXTERNA 
se înarmează contra Rusiei 
In urma unui difirend pentru pescuit în a-
pele de Nord, Rusia s'a pornit să facă mari di­
ficultăţi pescarilor norvegieni, cari au interese 
comune cu mai multe case comerciale engleze. 
Astfei, conflictul, pe care guvernul rus îl pro­
voacă, va produce un adânc resentiment nu nu­
mai în Norvegia, ci şi în Anglia. 
Cauza diferendului este a se căuta în deci-
siunea guvernului rus de a întinde zona fron­
tierei „de apă" peste o dimensiune de trei ori 
mai mare, decât este cea actuală. Ziarul norve­
gian „Ostenposten" scrie, că Norvegia e gata să 
respecte vechia frontieră maritimă, ce se întinde 
acum cinci chilometri dela ţărm, dar nu mai 
mult. 
Apoi afară de aceasta, guvernul rus a de­
clarat zilele aceste de proprietate imperială ru­
sească o parte dintr'un grup de insule pe lângă 
Nowoja Zemlja, ce e situat spre Nord, dela 
Makotsiu-Sund. Norvegienii ştiau, că insulele 
acelea erau fără stăpân, deoarece chiar grupul 
Zemlja, cel expus cu totul spre Nord, n'a fost 
considerat nici de Ruşi ca aparţinător Rusiei. 
Dovadă este că pe hărţile amiralităţei ruse 
grupul insular nu e trecut. Abia pe la finitul a-
nului 1910 încunoştiinţă guvernul rus pe cel 
norvegian, că nu mai are drept de pescuit în 
partea locului. Cu toate, că e bizară procedura 
aceasta a autorităţilor ruse, totuşi şi pescarii 
norvegieni au respectat şi acolo limita maritimă, 
de cinci chilometri. 
„Ostenpost" pune chestiunea, dacă Rusia 
e îndreptăţită să proceadă într'un mod atât de 
arbitrar? Acum câţi-va ani şi Spania procedase 
în apele sale tot la fel, şi Europa a refuzat con­
simţământul său la o astfel de lărgire a zonei 
maritime. După citatul ziar, atât guvernul nor­
vegian, cât şi cel englez ar fi şi protestat în mod 
categoric în contra arbitrarului guvernului rus. 
Un corespondent al ziarului „Berliner Ta­
geblatt" înregistrează următoarea declaraţiune a 
primului ministru norvegian, d. Konow, cu pri­
vire la acest incident: „în fond mai mult sunt 
jigniţi de măsura arbitrară a Rusiei, luată în 
Nord", pescari, englezi, decât cei norvegieni, din 
cauză că şi Norvegia poate, la adecă să le răs-
punză Ruşilor cu întinderea zonei maritime de 
patru ori peste cea de azi, şi atunci pescarii 
ruşi vor fi ţinuţi la distanţă dela coastele Fru-
markenului, unde este cea mai îndepărtată pro­
vincie de N. O a Norvegiei. Aşa dară, dacă 
Rusia vrea să pricinuiască pagubă Norvegiei, 
atunci şi Norvegia va afla mijlocul să-i răs­
pundă în acelaş fel. 
Cu toate acestea, poate că lucrurile n'au 
ajuns încă la o turnură tragică. Eu nu cred, 
zice primul ministru Konow, ca Rusia să proce­
deze în mod agresiv în contra noastră. Dar în 
tot cazul Norvegia se pregăteşte, pentru a putea 
face faţă ori cărei eventualităţi, şi îşi va întări 
coastele într'un aşa fel, încât de ele să nu se 
poată apropia Rusia. După noua lege de înar­
mare, guvernul va spori armata cu o brigadă, 
adecă ca trei regimente de infanterie şi o pro­
porţională artilerie, ce vor fi concentrate în N. O. 
Cinma şi comerţul cu Extremul Orient 
Conferinţa internaţională, pentru combaterea 
ciumei, prin luarea de măsuri preventive, convo­
cată la Paris, şi care se va întruni luna viitoare, 
are de împlinit o chemare mai mare decât se 
credea săptămâna trecută. Misiunea ei va fi de 
a zădărnici conferinţa dela Irkutsk, prezidată de 
doctorul rus Malinovsky, care e contra unor se­
vere măsuri preventive, ca să împiedece întinde­
rea ciumei în Siberia pe: baza, că măsuri de ace­
stea ar provoca stagnaţiunea complectă a co­
merţului în Siberia. Comferinţa dela Irkutsk nu 
are un caracter internaţional. La ea iau parte 
funcţionari şi reprezentanţi ai drumurilor de fer 
ai liniei de Est chineze precum şi a liniei de fer 
Amur. 
Câtă încredere poate pune Europa civili­
zată în seriositatea desbaterilor conferinţei dela 
Irkutsk, se poate vedea dintr'un articol al zia­
rului rus „Ruskoe Slovo", ce s'a trimis din Vla-
divostok. 
Din corespondenţa aceasta reiese că dr. 
Malinovsky e în desacord complect, deci pe toată 
linia, cu opiniunea tuturor străinilor din Extre­
mul Orient, aşa încât corespondentul nu hesită 
de a spune, că toată conferinţa dela Yrkutsk nu 
e decât o înscenare de mandarini şi de şantajişti 
ai administraţiunei ruseşti, puşi în dilema: ori să 
lase expusă Siberia stagnaţiunei, interzicând bra­
ţelor chineze să lucreze la'minele, drumurile de 
fer şi alte lucrări publice din Siberia, oii să rişte 
invasiunea unei epidemii. 
E deci de toată urgenţa, ca guvernele eu­
ropene să intervie în contra acestei stări de ne­
păsare şi culpabilă indiferenţă a autorităţilor sa­
nitare din Siberia, ce-şi bat joc de sănătatea eu­
ropenilor. Se vede că şi ele şi-au dat mâna cu 
Chinezii, cari sunt decişi să propage ciuma, arun­
când cadavrele ciumaţilor lângă misiuni şi spi­
tale ale călugărilor europeni pentru a-i conta­
mina şi pe ei. 
Cronica feminină. 
Şcoalele noastre de fete 
Lumea de azi cere tot mai multă lumină şi 
cultură Respânditorii de frunte ai luminei şi cul-
turei sunt şcoalele. 
Aşadar cu drept cuvânt se poate pune în 
discuţie cauza şcoalelor româneşti de fete, nu nu­
mai pentru numărul lor mic, ci şi pentrucă a so­
sit vremea, ca şcoalele de fete ale noastre să re­
pare multe perderi pricinuite prin creşterea de 
pân'aci a femeei române. 
întrebarea de căpetenie e : cum are să fie 
întocmită o şcoală românească de fete pentru a-şi 
împlini chemarea ? 
Răspund la aceasta întrebare sprijinită pe 
cuvintele unui mare învăţat Român şi om de 
inimă. (N. Iorga: Viaţa femeilor în trecutul ro­
mânesc). 
„Şcolile de fete nu pot fi decât de patru 
feluri, cari nu trebue a se amesteca : 
Şcoli de lux, pentru bogaţi, ale căror fete 
n'au dreptul de a se înstrăina, în chipul cu ade­
vărat scandalos, care revoltă astăzi, precum ele 
n'au dreptul de-a primi o cultură religioasă străină 
de legea familiei şi a ţărei lor. 
Şcoli de carieră, pentru ca să ajungă cineva 
la un loc de învăţământ. 
Şcoli de meserii, pentru a putea înlocui pe 
străini şi în meseriile exercitate de femei. 
Şcoli de cultură în adevăr femeiascâ; cul­
tura inimii, cultura sufletului îmbogăţit şi făcut 
mai fin, mai ales prin Iiteraturăf şi artă, cultură 
practică, din aceea veche cultură, despreţuiiă azi, 
a anilor 1830, prin care femeia poate fi în ade­
văr mângăitoarea bărbatului, obosit de lupte, 
mama unor copii, pe cari e chemată a-i pregăti 
pentru viaţă, stăpână adevărată între cele patru 
ziduri ale casei sale". 
Trebue să fixăm împrejurarea, că d. Iorga 
scrie în locul prim pentru Ţara românească. Dar 
îndemnurile sale se potrivesc la întreg neamul 
românesc. 
Dar şcoalele de lux nu sunt pentru noi, 
cari nu avem o aristocraţie de sânge ori de 
avere, — şi e trist, că totuşi în societatea noa­
stră se ivesc pe alocurea aiere de lux aristocra­
tic, ca o curată ironie a sărăciei noastre. 
Şcoalele de carieră nu le avem. Dar nici 
nu prea avem trebuinţă de ele, deoarece e de­
parte încă vremea, când femeia română să-şi fi 
împlinit chemarea sa legată de cămin familiar, 
cu atâta prisos, ca să trebuiască a umbla după 
carieră politică. 
Scoale de meserii ar fi pentru Românii din 
Regatul ungar de înaltă importanţă, dacă ar fi 
organizate pentru cât mai multe ramuri indu­
striale şi în combinare cu frumoasele noastre 
motive 'româneşti. 
Ceeace ar fi însă de cea mai înaltă impor­
tanţă pentru cultivarea femeei în raport cu viaţa 
neamului, ar fi ceeace zice d. Iorga: „Şcolile de 
cultură în adevăr femeiască: cultură a inimii, 
cultură a sufletului îmbogăţit şi făcut mai fin..." 
şcoli, cari să fie inspirate numai de respectul 
pentru sufletul femeiesc pe de-o parte, iar pe de 
alta cultul a tot ce este românesc. 
în privinţa aceasta nu mai încape îndoială. 
Cel mult, dacă am adaugă pentru precizarea mai 
de aproape a lucrului: instrucţia şi educaţia fe-
menină românească în şcoalele noastre să se 
facă cu deosebită luare aminte la cele trei ra­
muri de frunte ale chemării femeei: ca soţie, mamă, 
gospodină. 
Cum îşi împlinesc şcoalele noastre de fete 
chemarea de a educa în acest înţeles, e chestie 
deschisă, care lasă mult de dorit. Dovadă mul­
tele neajunsuri experiate în viaţa noastră socială 
şi culturală. Ar fi de dorit, ca ochii obştei ro­
mâneşti, să fie deschişi asupra scăderilor de acest 
fel ş i ' a cauzei, din cari provin, deoarece nu e 
chestie bagatelă aceea, cum se creşte femeia de 
azi. Experienţele dovedesc însă şi aceea, că ac­
tivitatea cea mai serioasă a şcoalelor e stânje­
nită une-ori de educaţia familiară „modernă", 
care tinde a creşte copilele mai mult cu alintări, 
decât cu mijloace disciplinare serioase... Şi se 
pare, că uneori şcoalele n'au curajul de-a face 
afront acestui curent. 
In scurt vreau să zic cu aceasta, că şcoa­
lele noastre de fete pe lângă activitatea lor obiş­
nuită după anumite planuri de învăţământ şi re­
gulamente, ar trebui să nu piardă din vedere nici 
stările reale ale vieţii noastre româneşti cu toate 
scăderile şi trebuinţele ei. Ar trebui să nizuiască 
de a familiariza fetele cât mai_ mult cu ideia, că 
împlinirea datorinţelor e lucrul de cel mai înalt 
preţ în viaţă; şi că moderaţia pretenţiunilor faţă 
cu viata este un adevărat izvor de fericire. 
Iar când e vorba de a întruchipa aceste 
două idei în viaţa şcoalelor noastre de fete, 
şcoalele să ia atitudine hotărîtă contra ideilor 
şi influenţelor străine şi ruinătoare, cari apucă a 
ne distruge societatea în forma ademenitoare a 
spiritului de modă: lux şi distracţii cu ori­
ce preţ. 
Nu mai puţin ar trebui, ca şcoalele să iasă 
din imposibilitatea, în care de multe-ori ajung 
faţă de prejudiţiile părinţilor, luminându-i, că fe­
tiţele nu le aparţin numai lor, ci şi societăţii şi 
neamului şi prin urmare şi alţii, îndeosebi insti­
tutele de educaţie au îndreptăţit cuvânt la creş­
terea lor. 
Până ce şcoalele noastre de fete nu se vor 
afirma şi în direcţia sus arătată, puţin bine pu­
tem aştepta pe urma lor. 
Românca. 
Vorbirea 
cu care D o a m n a prez iden tă Cornelia Deac 
a deschis a d u n a r e a gene ra l ă din 26 Febr. 
a. c. a „Reuniunei femeilor rom. din Blaj" 
Onorată adunare generală! 
Despre femeia cuminte se zice, că ea ar fi 
oglinda casei, în care se reoglindează toate fap­
tele ei bune şi frumoase; se zice, că ea ar fi în­
gerul casei sale, care cu multă gingăşie veghiază 
peste familia ei întreagă, ea este magnetul, care 
atrage în jurul său pe ai săi. 
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Rolul principal în familie îl are bărbatul, el 
are sarcina grea de a munci, a agonisi pentru 
susţinerea familiei sale. 
Dar rolul femeiei în familie încă nu e de 
mai puţină importanţă, căci femeia care este 
călăuzită de glasul conştiinţei, şi care are tărie, 
şi firmă voinţă de a învinge impulzia momentu­
lui, care este în stare a sta neclintită în faţa va­
lurilor la care este expusă, ia asupra sa partea 
cea mai grea a datorinţelor. Despre acea femeie 
se poate zice, că îşi cunoaşte chemarea sa, şi 
că este energică în urmărirea ţintei vieţei sale; 
dar energia femeiei în familie trebue să fie 
blândă şi încurajatoare, să încălzească inima fa­
miliei sale ca o zi senină de primăvară, şi cu 
influenţa ei pătrunzătoare ce o are asupra miti­
teilor băieţi, să le dea o directivă pentru viaţă. 
Cetisem într'o publicaţie, (Unirea femeilor 
române) lucrarea unei dame, în care se zice: 
„viaţa, ce o trăim este cu mult mai amplă şi 
mult mai intensă decât se pare, trăim în momen­
tul de faţă o viaţă ce a fost trăită nainte de a 
ne naşte;" va să zică viaţa, care au dus-o pă­
rinţii noştri, cu deosebire mama noastră aceea a 
fost oltuită şi în noi, acelea moravuri le-am ere-
zit şi noi, noi continuăm viaţa corectă sau rea 
a celor, ce ni-au dat-o; „şi trăim o. viaţă dincolo 
de mormânt, pe care vor duce-o ceice vin după 
noi". Adecă din viaţa noastră va creşte viaţa co­
piilor noştri, aceea va fi rădăcina vieţei lor. 
Cu câtă băgare de samă, şi cu câtă îngri­
jorare nu trebue deci să o grijim ; mare şi grea 
răspundere 1 „A întări credinţa în bine, a înălţa 
moralitatea, a face să crească idealuri în inima 
omenească, hotărît este rolul şi chemarea femeii"; 
dela ea isvoresc, dela ea sunt erezite îndemnurile, 
bune sau stricăcioase, ea ca mamă, ca prima edu­
catoare are, şi a avut totdeauna cea mai mare 
putere, cea mai mare influinţă asupra copilaşilor 
săi, ea le-a format inima şi întreg sufletul lor. 
Marele filozof Ruskin zice: „nu e nici un 
rău pe lume, nu e nici o nedreptate fără ca voi 
femeilor, să nu fiţi răspunzătoare de ea, nu că aţi 
fi provocat'o, dar nu aţi împedecat'o". Tot el zice: 
„ce minunat e să vezi o femee cu sentimentele 
inocente în inima ei, când iasă în grădina culti­
vată de ea, şi se joacă cu podoaba florilor îngri­
jite de ea, Ie ridică capetele lâncezite cu surâsul 
ei fericit, şi nici un nour pe fruntea ei, căci ea 
este un mic zid în jurul locului ei de pace", 
Ce asămănare frumoasă e aceasta, care în-
tr'adevăr se potriveşte, că mama îşi găseşte cea 
mai mare fericire, în grădina familiei sale. 
Mijlocul cel mai important, prin care o mamă, 
poate influinţă asupra inocentelor suflete, înce­
pând din frageda etate a copilaşilor săi este re­
ligia; ce tablou splendid e, o mamă îndeplinin-
du-şi cu duioşie datorinţa de creştină, strângând 
la sânul său pe micuţul, cu zâmbetul îngeresc, 
cuprins de mângâierile nevinovate, aşezându-i la 
olaltă mânuţele gingaşe pentru a'l învăţa prima 
rugăciune. Dar durere, aceasta datorinţa, în tim­
pul modern de azi, foarte des este privită ca ceva 
lateral; azi domneşte deviza, să fie bani, să pe­
treci, „să ştii, că ai trăit", căci o viaţă de muncă, 
un cumpăt, o cruţare, e o moarte vie. 
In deosebi este de mare urgenţă a deda 
copiii la cruţare. Cu deosebire noi Românii tre­
bue să numărăm bine părăluţele, şi în locul prim 
noi damele să ne facem din aceasta chestie de 
conştiinţă, căci noi suntem mai expuse, şi mai 
stăpânite de ghiarele modei şi a luxului, care 
mult necaz şi dezastru naşte în căminul familiar. 
Nu zic să rămânem cu totul de lume, nu! 
Doamne păzeşte! Numai să ne legăm morţiş de 
launele şi capriciile nebunatice ale modei, şi a 
luxului, care ruinează agoniseala bărbatului, care 
în sudoarea feţei munceşte pentru familia sa. 
Să luăm exemplu dela Nemţi, cari deşi dispun 
de averi neasămânat mai mari, decât cele ale 
noastre, totuş sunt foarte cruţători, şi despreţuesc 
luxul. 
De dorit ar fi deci, ca noi damele să stă­
ruim într'acolo, ca să dispară în câtva luxul ne­
bunesc, care domneşte azi şi între noi, şi să ne 
silim a însuşi măiestria de a ne găti toaletele şi 
celea de lipsă drăguţ, cu gust dar cu mai pu­
ţine parale, să nu reflectăm tot la lucruri scumpe 
şi de mare preţ, să ne mulţumim şi mai modest. 
Cu deosebire noi Româncele dela orăşele şi dela 
ţară, cari cu toatele ne cunoaştem, ne ştim ne­
voile, năcazurile, pentruce să mai rivalizăm în 
desvoltarea luxului. 
Mai de dorit ar fi să înaintăm materialiceşte, 
să ne silim din toate puterile, să ne păstrăm in-
stituţiunile, reuniunile româneşti, să desvoltăm 
aşa o activitate, ca să înainteze, să înflorească, 
ca astfel să putem progresa în cultură. 
Deci să ne învăţăm noi copiii noştri să îşi 
păstreze cu sfinţenie şi scumpătate credinţa şi 
o limba strămoşească, să-i dedăm a păstra ce 
vor câştiga, şi să păstreze ce au câştigat părinţii 
lor, căci bună e zicala bătrânilor, „e mai greu 
a păstra, decât a câştiga". 
La cruţare să ne învăţăm noi fetele noastre, 
şi atunci generaţia venitoare va fi scutită de 
greutăţile şi grijile, cari apasă umerii Românului, 
închin cu cuvintele voieşte şi vei putea! După 
cari declar a 41 adunare generală de deschisă. 
* 
Publicul ascultător a rămas impresionat de 
acest frumos cuvânt de deschidere şi a onorat 
cu aplauze reflexiunile interesante ce le cu­
prinde. 
R. S. 
[ nouă moda rachi i lor-pantaloni ? 
E firesc, să ne întrebăm dacă rochia-pan-
talon este nouă sau e o simplă revenire la 
încercări mai vechi. 
Din informaţiile, pe cari apariţia rochiei 
pantalon le-a provocat, rezultă, că noua modă 
este... veche. Regina Maria Antoanetta purta un 
costum de cavalcade, care nu se deosebia de loc 
de rochia-pantalon. 
O încercare veche pentru lansarea actualei 
mode s'a mai făcut pe la începutul secolului tre­
cut. In „Journal des Dames" din 1810, ni-se dau 
iuteresante amănunte asupra unei încercări de 
rochie-pantalon. „Am întâlnit — scrie cronicarul 
acestui ziar — pe una dintre doamnele noastre 
în pantaloni şi în haină scurtă de croială bărbă­
tească şi nu-mi închipuiesc să existe ceva mai 
degradator Nu mă gândesc la formele femenine, 
care nu se potrivesc cu hainele bărbăteşti şi nu 
mă izbeşte ridicolul, ci mă tem de libertatea asta 
desmăţată. Ce altă părere să am despre o femee 
cu ochi aprinşi şi manile în buzunarul pantalo­
nilor ?" 
Iar un model apropiat de rochia-pantalon 
este şi acela al biciclistelor, care lasă toată liber­
tatea corpului conducătoarei, model, pe care l'a 
văzut oricine fără să se indigneze ori să rămână 
surprins de croiala lui. 
Iată prin urmare, că nici noua modă nu mai 
este nouă, — ci o reeditare a unor vechi încer­
cări. On revient toujours.. şi mai ales în materie 
de mode se revine cam deseori la vechile mo­
dele. 
E întrebarea dacă noua modă se va putea 
de data asta lansa cu mai mult succes, decât la 
începutul secolului trecut. 
DIN ROMÂNIA 
întrunirile din Capitală 
întrunirea conservatoare din 
Cărămidari în vederea alegeri­
lor dela colegiul II de Cameră. 
Conservatorii au ţinut aseară o întrunire la 
cunoscutul preot Take Popescu, în cartierul Că­
rămidari. Au luat parte un mare număr de alegă­
tori din partea locului. 
Au vorbit d-nii C. Bacalbaşa, dr. Herăscu, 
dr. Giani, inginer Many, N. Popovici şi Sabba 
Şţefănescu, candidaţi ai partidului conservator ia 
colegiul II de Cameră, d-nii N. Florian, prof. dr. 
N. Tomescu, Mihail Cantacuzino, ministru de ju­
stiţie, Bruteanu, dr. Cugler, advocat I. Petreanu 
şi Drăgoi. 
întrunirea dela Obor. 
O altă întrunire conservatoare, tot în vede­
rea alegerilor pentru colegiul II de Cameră s'a 
ţinut la hotel Solacolu (Obor). 
Au vorbit candidaţii guvernului la acest 
colegiu în Capitală şi d-nii Mih. Cantacuzino, 
ministru de justiţie şi prof. dr. N. Tomescu. 
întrunirea socialistă dela Dacia. 
Partidul social-democrat din Capitală a ţinut 
aseară, la orele 9, la Dacia, o întrunire, sub pre­
zidenţia d-lui I. C. Frimu. Asistă numeroşi mun­
citori şi cetăţeni. La deschiderea întrunirei, co­
rul mişcărei intonează imnul „Internaţionala" cum 
şi alte imnuri din repertorul socialist. 
D. I. C. Frimu. primit cu aplause la tri­
bună, spune, că d. Carp a avut perfectă drep­
tate, când a zis, că cere guvernul, şi-şi formează 
apoi partidul. Nu există voinţă cetăţănească în 
această ţară şi nici demnitate,' pentru'că alegăto­
rii simt pururea cu guvernul. Se va da dovadă, 
dacă colegiul II e mai independent şi cetăţăne-
şte mai demn. 
Citeşte un manifest guvernamental cătră 
muncitori şi—1 ridiculizează. îndeamnă pe munci­
tori să nu se încreadă în acest manifest, pen-
trucă totdeauna guvernanţii şi-au bătut joc de 
popor şi au scumpit traiul. Muncitorii trebue să 
fie mâine adevăraţi propagandişti, cari se în­
demne pe cetăţeni să voteze împotriva tuturor 
partidelor. 
D. Filipescu spune că alegerea lui Racov-
ski va fi o înălţare a muncitorimei din România 
în ochii Europei civilizate. 
D. Gh. Cristescu e primit cu strigăte de 
„Trăiască tovarăşul Cristescu!". Vorbitorul îşi 
exprimă bucuria, că d-nii Ioan Brătianu şi Const. 
Dissescu, pe cari îi numeşte prigonitorii popo­
rului, au căzut la alegerile colegiului I de Ca­
meră. Acum, în preziua alegerilor colegiului II, 
e pentru muncitorime prilejul să dovedească ce­
tăţenilor, că de când partidul muncei a apărut 
pe arena politică, o mentalitate nouă se cons­
tată la cei de sus. Partidele încep să se plece 
spre muncitori făcându-se, că ascultă şi de ne­
voile lor, nu pentru că-i doare sufletul pentru 
popor ci spre a-i amăgi din nou. 
Vă cere votul — spune d. Christescu — 
un plăpumar, dar şi ministrul Delavrancea a 
fost plăpumar. Nu importă meseria ta, ci ideile 
ce le profesezi. 
Vorbind apoi de d. Gherea, acesta, care se 
afla în sală, e aclamat. „Ceilalţi cari solicită azi 
voturile voastre sunt guvernanţii, cari nici până 
acum nu v'au făcut nimic. Ce bine v'a făcut d. 
Socec, care se pretinde părintele muncitorimei ? 
Doar în atelierele acestui domn s'a început greva 
tipografilor. Nici un vot în urnă pentru acest om 
care v'a insultat". 
Vorbind de d. N. Fleva, se întreabă de ce 
n'a intervenit în favoarea d-rului Rakovschi. 
Arată apoi peripeţiile prin cari d-rul Ra­
kovschi a trecut în ultimul timp. Pentru ce d. 
Marghiloman n'a reparat nedreptatea ce s'a fă­
cut lui Rakovschi, când o recunoştea? Pe ziua 
de 21 va fi expulzat, căci nici guvernului de azi 
nu-i convine. Să-1 apărăm deci şi mâine, dacă 
nu ne vor vota pe noi, să-1 voteze măcar pe 
doctorul Rakovschi, ca mâine seară să aflăm că 
el este deputat. Cu chipul acesta decretul de ex­
pulzare va fi anulat şi Rakovschi va fi al 
ţărei lui. 
D. Popp vorbeşte contra militarismului şi 
capitalismului şi îndeamnă pe cetăţeni să voteze 
pe candidaţii socialişti. 
D. D.Marinesc'u e întâmpinat cu strigăte de 
„Trăiască Marinescu!" 
Vorbind de sporirea salariilor la funcţionari, 
susţine, că ei trăesc în ce! mai negru hal de mi­
zerie şi că promisiunile guvernului sunt numai 
amăgiri. Un număr foarte mare de funcţionari 
primesc până la 300 lei lunar, iar un foarte mic 
număr din ei primesc salariile cele mai mari, 
dupăcum se vede după o statistică oficială. Ast­
fel, 40.273 primesc lunar mai puţin de 50 lei ; 
40.780 dela 50 99 lei. Pe de altă parte 1704 
primesc dela 400 50o lei lunar, 449 primesc 
600 700 lei, 284 primesc până la 1000 lei, 177 
dela 1000 lei în sus, numărul lor îndoindu-se şi 
întreindu-se în ultimii ani. Să nu mai aibă deci 
micii funcţionari încredere în cei ce le solicită 
voturile azi. 
încheie îndemnând pe cetăţeni şi muncitori 
să acorde voturile lor candidaţilor socialişti şi 
d-lui Vasile M. Kogălniceanu, despre care spune, 
că e un democrat sincer şi convins. 
întrunirea s'a terminat la orele 12 noaptea. 
L. I. 
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M A R C H I D A N I I 
De zeci de ani îi suferă poporul 
Atras de mărunţişuri lucitoare, 
Mistificante, falşe şi uşoare — 
Pe cari le svârli în cale cu piciorul. 
Din sat în sat îşi plimbă ei bagajul 
Şi îl desfac prin numeri de gazetă, 
In timp ce alţii 'nvârt câte-o flaşnetă 
Spre a-şi câştiga clienţii şi tirajul. 
Guvernu-i tolerează 'n astă ţară, 
Cu prăjituri de stat îi ospătează — 
Comerţul ambulant le prosperează, 
Ori cât sunt de blasfem şi de ocară. 
Cum ne-am mira, că ei îşi torn palate 
Şi ne insultă cinstea şi-idealul, 
Cercând să ne dărâme piedestalul 
Pe care stă eroica cetate? 
Dar cazna lor ridiculă-i şi vană; 
Poporul i-a 'nţeles, — şi înţelege 
Că dacă rí a găsit vre-o altă lege, 
Asvârle'n ei ca'n ciori şi-i ia la goană ! 
Alex. St. Vernescu. 
„Reun iunea de cântări din B r a ş o v " 
i. 
— Repriviri, cons ta tă r i şi concluziuni — 
Februarie v. 1911 
Ziarul „Românul" a publicat nu de mult 
o corespondenţă din Braşov, în care ni-se spu­
nea între altele de nişte străduinţi lăudabile ce 
se depun pentru reactivarea secţiunei muzicale 
a „Reuniunei de gimnastică şi cântări" din Braşov. 
Cu câteva zile înaintea apariţiei acestei cores­
pondenţe am adresat şi eu o scrisoare călduroasă 
unor prieteni din Braşov, în care am relevat im­
portanţa şi necesitatea acestei reactivări în preaj­
ma jubileului de 50 ani a reuniunei braşovene 
şi am indicat unele căi şi mijloace, cari, după 
părerea mea, ar fi potrivite să contribue la re­
naşterea vechei noastre reuniuni. 
Dela apariţia corespondenţei din „Româ­
nul" au trecut câteva săptămâni fără să se mai 
facă amintire de reuniunea noastră. Am aflat însă, 
că chestiunea reactivării reuniunei de cântări din 
Braşov este mult discutată în unele cercuri ale 
societăţii braşovene,- ceeace îmi serveşte ca do­
vadă, că se simte necesitatea unei premeniri în 
direcţia aceasta şi tocmai azi cetesc în „Gazeta 
Tr.", că d-na Elena A. Popoviciu din Braşov a 
solvit taxa de 200 cor. ca membră fundatoare 
a reuniunei de cântări, prin care dar distinsa 
noastră matroană a voit desigur să dea un în­
demn societăţii braşovene pentru a pune în pi­
cioare cu un ceas mai iute vechea noastră 
instituţie culturală-socială. 
Zilele aceste mi-a sosit în fine şi răspun­
sul mult aşteptat la scrisoarea, ce-o adresasem 
prietinelor din Braşov. Ea nu mi-a adus însă 
solia dorită, ci o nouă desamăgire, care mult 
îmi amăreşte traiul, pe care sunt nevoit a-1 duce 
în dosul unor ziduri mohorîte. Prietenii îmi scriu, 
că în împrejurările de faţă nu se poate face ni­
mic cu reuniunea. Cauzele ar fi multe şi felu­
rite : nu-s cântăreţi, dar nici cântăreţe, iar cei ce 
ar fi preferă mai bucuros jocul de cărţi sau alte 
distracţii decât să cerceteze repetiţile. De altă 
parte dl. Dima numai cu greu va renunţa Ia 
punctul său de vedere în chestia reînvierii „con­
venirilor colegiale", pe cari le-am . împrumutat 
dela compatrioţii noştri germani şi de cari de 
altfel chiar şi Saşii nu ştiu cum se scape et. etc. 
Cam acesta e tenorul răspunsului prietenilor 
mei din Braşov, 
In cele ce urmează voi căuta să combat 
afirmaţiunile de mai sus, voi înşira fapte şi voi 
numi persoane chiar cu rizicul de a supăra şi 
conturba pentru câteva clipe liniştea prietenilor 
şi cunoscuţilor mei, cari îşi petrec sările lungi 
în aerul mai mult sau mai puţin inficiat al ca-
fenelor şi al casinei noastre în jurul biliardelor 
sau al meselor de cărţi. înainte însă de a aşterne 
pe hârtie părerile mele, cred la loc a premite 
câteva observări şi constatări generale, cari pri­
vesc mai de aproape viaţa socială şi culturală 
a Românilor braşoveni. 
Nouă, Braşovenilor, ni se potrivesc de mi­
nune vorbele: La noi în Braşov, ca nicăiri! Cu 
toată ghiaţa, care ne ţine încleştate inimele pa-
ralizându-ne orice acţiune solidară în chestiuni 
de însemnătate vitală — fie pe teren politic, 
cultural sau social — am ajuns să fim în anii 
din urmă grozav de simţitori, ori decâte-ori ar în­
cerca cineva în mod mai obiectiv să trateze o 
chestiune, care priveşte viaţa din Braşov. 
Au fost vremuri — spun bătrânii noştri — 
când Braşovul nostru era adus ca o pildă de 
viaţă solidară românească. Domnia pe atunci — 
ni se spune — o dragoste şi o înţelegere cum 
mai rar. Dăscălimea, comercianţii şi industriaşii 
noştri mergeau mână în mână şi îţi era mai 
mare dragul să priveşti la manifestaţiunile lor 
pe toate terenele vieţii publice. Totul era în 
floare : instituţiuni culturale, baluri, petreceri, scurt 
zis era o dragoste şi o înţelegere ca 'n poveşti... 
De-atunci, durere, multe s'au schimbat! 
Vor fi desigur şi alte motive, cari au contribuit 
la această schimbare grozavă, cauza principală 
o aflu însă în luptele, cari s'au dat cu câţiva ani 
înainte în jurul bisericii Sf. Nicolae şi a şcoale-
lor din Braşov. Nu este nici locul, dar nici tim­
pul potrivit, ca să trec în revistă fazele acestei 
lupte, a cărei amintire planează încă asupra ca­
petelor noastre. Vreau să amintesc pe scurt nu­
mai efectul acestor lupte,, cari stau în legătură 
şi cu stagnarea reuniunei de cântări. Rezultatul 
acelor lupte a fost deslănţuirea unor patimi ne­
maipomenite. Lupta, care se dădea, nu mai era 
o luptă principiară, ci era o luptă pe viaţă şi pe 
moarte între anumite persoane. Ura între luptă­
tori era atât de sălbatică încât cei atacaţi, fie 
pe drept,1 fie pe nedrept, îşi îndreptau, în lipsă 
de alte arme, atacurile lor chiar şi asupra sanc­
tuarelor familiare, cea mai scumpă comoară a 
unui om. Urmările au fost grozave, dar — ome­
neşti. Cei atacaţi atât de greu, nevrând sau ne­
putând să se folosească de bâtă sau de revolver, 
s'au văzut nevoiţi să-şi caute reparaţia onoarei, 
trasă în noroi, în faţa autorităţilor judecătoreşti, 
şi s'a pornit atunci pelerinajul trist şi lung al 
celor atacaţi şi al agresorilor pe la curţile cu 
juraţi din Tărgul-Murăşului, pentrucă să le facă 
cizmarii săcuieşti din acea curte — dreptate... 
Un epilog mai duroros al luptei pătimaşe între 
fraţiii de acelaş sânge şi aceeaş lege, nici că se 
poate închipui! 
In fine, precum ştim, s'a făcut o „pace", 
sau mai bine zis s'a impus o „pace" din partea 
forurilor noastre superioare bisericeşti cu gândul 
bun, ca să se pună capăt unei stări abnormale 
şi atât de păgubitoare intereselor unei societăţi 
aşa de importante, cum este acea a Braşovului. 
„Morţi" n'au căzut în această luptă fratricidă, cu 
atât mai mulţi „răniţi" însă poţi să întâlneşti încă 
şi azi pe străzile Braşovului „Pacea" n'a putut 
extermina cu desăvârşire germenul urei, nu de 
jaba ne fălim doar cu zicala: „Românul ţine 
minte!" Iubirea şi solidaritatea de odinioară 
au cam dispărut. Cei cari cu câţiva ani înainte 
s'au stimat, ba erau chiar prieteni la cataramă, 
azi sunt duşmani sau cel puţin îşi merg din cale, 
iar prietenii de odinioară, cari n'au rupt cu totul 
contractul între ei, deşi ar dori poate să reînvieze 
vechea lor prietenie, nu prea cutează, căci venind 
vorba la trecut, par'că se iveşte între ei o fan­
tomă, care-i face să treHcă iute la ordinea zilei 
asupra unui capitol atât de nenorocit din viaţa 
noastră braşovenească. 
De sine înţeles, că ura şi supărările provo­
cate de aceste lupte, s'au resimţit cu deosebire şi 
în sînul instituţiunilor noastre culturale-sociale din 
Braşov. Lupta între partide s'a transpus şi în so­
cietăţile amintite. Wrmarea firească a fost stagna­
rea activităţii acelor societăţi, cari în primul rând 
erau chemate să consolideze viaţa socială din 
Braşov. A suferit cu deosebire mult reuniunea de 
cântări, care din mândră ce-a fost odinioară a în­
ceput să se ofilească, iar astăzi ea doarme de ani 
de zile onoare secţiei de gimnastică S'au fă­
cut în diferite rânduri încercări d e a o susţinea, 
ba pe timpul adunării generale a „Asociaţiunei" 
ţinută în 1906 la Braşov şi pe timpul expoziţiei 
din Bucureşti ea a dat sub conducerea maestrului 
Dima, semne de tot frumoase de viaţă şi de ac­
tivitate artistică; în curând însă însufleţirea a în­
ceput se scadă în măsura, în care reuniunea era 
luată la ţîntă de acei, cărora conducătorii de-
atunci ai reuniunei nu le erau pe plac. Aversiu­
nea în contra conducătorilor reuniunei era atât 
de mare, încât prestaţiunile coriştilor erau în pu­
blic ridiculizate, iar conducătorii de-adreptul ca-
lumniaţi Dacă nu mă înşel încă şi astăzi — deşi 
au trecut câţiva ani - este în curgere un proces 
de calomnie intentat de maestrul Dima în contra 
unei foi locale din Braşov pen tu un articol de-
faimant. 
în timpul mai nou s'au făcut deasemenea 
câteva încercări mai timide de-a reactiva secţia 
muzicală, dar fără rezultatul dorit. Şi unii şi alţii 
simt o mustrare oarecare în urma dispariţiei reu­
niunei, dar cei dornici de muncă nu se pot încă 
avânta la o faptă hotărîtoare, poate tocmai pe 
motivul, că n'au încă destulă încredere în sine şi 
în societatea braşoveană. 
Lupta, care s'a dat în jurul instituţiunilor bi­
sericeşti şi şcolare din Braşov, nu s'a putut ne­
socoti nici din partea ziaristicei noastre şi cu deo­
sebire, nu din partea vechiului nostru organ „Ga­
zeta Transilvaniei", care ca ziar braşovean, era 
în primul loc chemat să-şi spună cuvântul. Des­
făşurarea şi fazele acestor lupte trecute şi prin 
ziarele noastre le cunoaştem în deajuns. Ele au 
încetat deabia după dictarea „păcei". Cu deose­
bire „Gazeta Tr." a observat dela dictarea „pă­
cei" încoace, o atitudine de tot rezervată, ne­
vrând să mai contribue şi ea la aţîţarea spiritelor 
iritate. 
Aceeaşi rezervă şi-a impus'o „Gazeta" şi 
faţă de alte chestiuni locale, convingându-se cu 
timpul, că orice articol, care priveşte mai dea-
proape viaţa internă a Braşovenilor, fie scris 
chiar cu cele mai bune intenţiuni, va fi răstăl­
măcit în chip şi fel, producând din nou 
sânge rău. 
Perzistând în această atitudine, impusă de 
„dragul păcei", „Gazeta" a ajuns însă într'o si-
tuaţiune de tot ciudată, faţă de chestiunile braşo­
vene. De câte-ori se ivia câte-un lucru sau vre-o 
întâmplare, care privia pe Braşoveni şi care în 
împrejurări normale trebuia relevată în publici­
tate, noi cei dela „Gazetă", ajungeam între ciocan 
şi nicovală. Noi toţi doriam să ieşim în publi­
citate cu acel lucru, dar ne temeam, că vom tur­
bura din nou „pacea". Şi ce nu face omul de 
„dragul păcei" ?! Aşa şi noi. De obiceiu tăceam 
şi înghiţiam hapul amar, ca să nu fim stigmati­
zaţi de tulburători. Dar să aduc un exemplu 
clasic! în toamna anului trecut, administratorul 
protopopiatului Braşovului, a îndemnat câteva co­
mitete parohiale din comunele protopopiatului 
Braşovului, cari hotărîseră cu însufleţire să sus­
ţină şcoalele lor din mijloacele proprii, să re­
nunţe la hotărîrea lor şi să ceară ajutor dela stat. 
Faptul acesta era un secret public. „Gazeta" a 
invitat atunci pe d. administrator printr'o notă 
apărută în foaie, să lămurească procedarea sa cu­
rioasă. D administrator n'a răspuns nimic, iar 
„Gazeta" a — tăcut. A tăcut şi de astădată tot 
de „dragul păcei", căci stam în preajma alegerei 
de protopop, şi deschizând focul în contra d-lui 
administrator, ni-s'ar fi putut face imputarea — 
şi asta cu siguranţă — că facem indirect reclamă 
pentru alt candidat la protopopiat. 
Tot pe astfel de motive, „Gazeta" nu s'a 
ocupat cu chestiunea ardentă a reuniunei decan­
tări, ca spunând unele adevăruri mai adver­
sare — să nu provoace supărări în speranţă, că 
cu timpul reuniunea se va renaşte din cenuşa ei 
proprie. O singură dată, „Gazeta" a mai dat loc 
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unui articol-apel, semnat de preşedintele actual al 
Reuniunei dr. A. Bogdan, dar şi acest apel a ră­
sunat în pustiu şi a produs tocmai contrarul dela 
cele dorite, fiindcă mulţi s'au simţit atinşi de 
unele afirmaţ ;uni mai puţin plăcuţi», dar scrise cu 
multă dragoste pentru viitorul reuniunei noastre 
de Cântări. Victor Branişce. 
C R O N I C A A R T I S T I C Ă 
Debutul d- lor Marcus $1 Criilai la ll iena 
Bursierii „Societăţei pentru fond de teatru 
român", d-nii Ştefan Mârcuş şi Ionel Crişian, 
elevi la Academia i. r. pentru muzică din, Viena 
au debutat public în şirul reprezentaţiunilor a-
ranjate de Academie săptămâna trecută şi care 
au fost un fel de pregătire la examenele finale 
ce consistă în predarea completă a unei piese 
muzicale din repertoriul Operei muzicale. 
D. Ştefan Marcus a cântat în seara primă 
(18 Februarie n.) părţi din Opera „Zar und Zim­
mermann" de Lortzing (1801—51) şi „La Favo­
rite" de Donizetti (1797—1848); în seara a 
doua (la 21) rolul lui Hoffmann în actul III al 
piesei de Offenbach (1819—80), un duet în ac­
tul II. din opera „Der Waffenschmied" de Lortzing, 
asemenea din „Lakme" de L. Delibes (1836—91), 
si din piesa „Les dragons de Villars" de A. d. 
Maillart (1817—71), în seara ultimă (25 c.) ro­
lul lui Gennaro în „Lucreţia Borgia" de Doni­
zetti, actul II. si al lui Lyönel în opera „Mar­
tha" de Flotow' (1812—83) din care a fost re-
prezintat actul II. în întregime. D. Mărcuş a ţi­
nut deci aproape toate rolurile principale pentru 
tenor liric; a avut între ele şi pârtii grele, cum 
pentru exemplu cea din Lakmé unde a obţinut 
un succes foarte frumos alăturea de d-şoara 
Tinka Wesel, care s'a dovedit gloria Academiei 
în acest an (cântând aria cea mare din actul al 
doilea cu o măestrie care a extaziat publicul 
rece de „examen"). Asemenea foarte bine a fost 
d. Mărcuş în opera de Flotow, şi actul II din 
„Martha"'a fost împreună cu cel din „Lakmé" 
şi cu cel din „Tannhäuser" de care va 
fi vorba îndată, din cele mai desăvârşite mani­
festări produse în cursul celor trei seri. (Amin­
tim că d. Mărcuş cântă deja la Teatrul poporal 
un act din „Madame Butterfly" de Puccini după 
culise, în timp ce pe scenă se joacă comedia 
„Gardistul" de Molnár). 
D. Ionel Crişian a avut numai o pârtie în­
semnată în întreg programul, dar aceasta sufi­
cientă pentru a manifesta talentul său de artist: 
ca Wolfram în „Tannhäuser" de Richard Wag­
ner, actul III. Sunt, în deosebi la bariton, voci pu­
ternice, cari sună plăcut în tonurile de mijloc, dar 
nu păstrează aceiaş coloare în toate registrele; 
glasul d-lui Crişian are în întreagă extenziunea 
sa aceiaş timbru deosebit, care captivează dela 
început. Se adauge felul său de interpretare, deja 
caracteristic, foarte grijit, fin nuanţat şi în care 
totdeauna se zăreşte o notă personală, o indivi­
dualitate preţioasă. Ionel Crişian este temperament 
de artist. Sufletul său disolvându-se în melodiile 
ce interpretează, le măreşte frumuseţa, le dă un 
farmec nou; aria luceafărului („Oh, du holder 
Abendstern...")a fost foarte atent ascultată de acest 
anditoriu vienez de veche cultură muzicală, care 
părea a fi uitat că are înaintea sa pe un în­
cepător. 
Ce priveşte partea dramatică, putem afirma 
că artiştii noştri n'au fost întrecuţi, şi chiar că 
s'au prezintat mai bine decât toţi ceilalţi. D. Măr­
cuş a fost excelent în toate opt creaţiunile sale. 
Iar d. Crişian un Wolfram distins şi de toată 
gingăşia. 
E 
Industria la domiciliu în România' 
Industria la domiciliu (Verlagsystem, Haus­
industrie), este acel sistem de exploatare indus­
trială, în care un întreprinzător ocupă un număr 
mai mare de lucrători, nu în atelierele sale pro­
prii, ci la domiciliul lor. Acest sistem industrial 
lasă la început nemodificaţ modul de produc-
ţiune, mărginându-se la organizarea pieţei. Lucră­
torii sunt sau meseriaşi de odinioară, cari în loc 
de-a mai lucra pentru mai mulţi consumatori, 
produc pentru negustor; sau sunt lucrători salariaţi 
de odinioară care primesc materia primă dela 
negustor, în loc dela consumatori, ca mai înainte ; 
sau sunt în sfârşit familii de ţărani, cari produc 
lucrurile casnice de odinioară ca marfă de târg, 
care ajunge prin intermediul întreprinzătorului în 
comerţul mondial. (Vezi desvoitarea tespetică în 
K. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft). 
Nu se pot urmări precis începuturile indus­
triei la domiciliu în România. O observaţie a lui 
Carra că Ţiganii rătăcitori lucrau în a doua ţu-
mătate a sec. XVIII „farfurii şi linguri de lemn 
pe coruptul negustorilor"', indica una din rădăci­
nile lui. A doua este fără îndoială — după cum 
s'a şi demonstrat într'una din „Cronicile prece­
dente — industria casnică". Şi a treia este semi-
meseriile breslaşe, după cum rezultă din statu­
tele breslelor, cari în a doua jumătate a secolu­
lui al XVIIl-lea îngăduie d.p. croitorilor şi altori 
semi-meseriaşi a lucra pe comptul negustorilor. 
Conform acestor începuturi, avem azi şi în 
România 2 ramuri ale industriei la domiciliu — 
una ţărănească şi alta orăşenească. 
In această „cronică" ne vom 'ocupa de in­
dustria la domiciliu ţărănească. 
La ţară se prelucrează în industria la domi­
ciliu mai ales lemnul, pământul, papura, lâna, 
bumbacul şi mătasa. De obiceiu producătorul îşi 
procură singur materia primă, întru cât este vorba 
de un product ieftin, uşor de găsit (lemnul, lutul, 
papura); dacă este vorba de o materie scumpă, şi 
care nu se poate găsi în sat totdeauna, procura­
rea ei este în sarcina întreprinzătorului de la 
târg (mai rar lâna, mai des firele de bumbac, mă­
tase, arniciu etc.) Instrumentele aparţin în genere 
producătorului. 
De obiceiu nu se lucrează după model co­
mandat, totuş industriaşii îşi adoptează lucru ce­
rinţelor pieţei, a cărei direcţiuni li se impune de 
„societăţile pentru încurajarea industriei casnice", 
întreprinzători, agenţi, factori etc Mai ales lucrul 
femeilor urmează după prescripţiile celor enumă-
raţi mai sus. Aceasta se raporta la păstrarea mo-
delurilor româneşti, cari au fost reînviate prin ac­
tivitatea „societăţilor pentru încurajarea industriei 
casnice", ş'au ajuns o nouă modă a doamnelor 
româneşti. Conform acestei mode primesc ţăran­
cele modele, a căror executare — dată fiind pri­
mitivitatea tehnicei lor — este adecă greu de în­
deplinit. 
Adeseori industriaşii iarăşi lucrează pe so­
coteala lor, chiar şi desfac o parte din produse 
la târg, consumatorilor, dacă nu le-au fost cum­
părate încă din sat de precupeţi. Negustorii de 
târg nu fac adeseori comenzi, căci este mai de 
folos pentru ei, sau să trimită precupeţi în sate 
la timpul plăţei dărilor, sau să aştepte sosirea ţă­
ranilor încărcaţi de mărfuri, ca să-i exploateze cât 
mai intensiv. 
O organizaţie desăvârşită, prezintă produc-
ţiunea la domiciliu a femeilor. Punctul ei de 
plecare este adunarea modelelor, către care se 
îndreaptă activitatea principală a întreprinzătoru­
lui Aflu un nou model românesc vtchiu, în­
seamnă a asigura câştig bun întreprinzătorului. 
Modelul şi materia primă potrivită se procură in­
dustriaşilor, care îl execută cu instrumentele lor. 
întreprinzătorul desface producte prin interme­
diari. Câte-odată primeşte şi comenzi. Adesea 
lucrează pe socoteala negustorilor din Capitală. 
El se stabileşte într'un centru al industriei 
casnice. 
Se mai întâmplă, că între lucrătorii căraşi 
şi întreprinzătorul comercial, se întrepune o mai-
stră, care-şi are atelierul ei, în care ea dă de 
lucru la lucrătoare cu instrumentele ei. Dar acea­
stă maistră cu atelierul ei desface şi singură pro­
dusele direct la consumatori 
Industria la domiciliu ţărănească, este răs­
pândită mai ales în judeţele de munte ale Ro­
mâniei Piaţa de desfacere se întinde peste gra­
niţele ţărei în Anglia şi Germania, fără să se fi 
desvoltat atât cât ar fi cu putinţă şi de lipsă în­
tru progresarea industrială a ţărei. 
In această industrie, bărbaţii reprezintă ur­
mătoarele ramuri: a lemnului, a slaricei, coşăriei 
şi rogojinăriei, iar femeile: torcătoria, ţesătoria şi 
brodăna cu anexele lor.. 
De oare ce, dupăcum s'a zis lucrul femeilor 
a ajuns la o organizaţie specială, să vedem mai 
de aproape în ce constă ea. 
Mai întâi se observă o specializare accen­
tuată în diferitele lucrări, pe lângă o localizare a 
diferitelor ramuri de producţiune. Ţesătoarea de 
covoare s'a despărţit de ţăsătoarea de pânză; in­
tre ţesătoarele de covoare s'a descoperit diferitele 
tipuri, dupăcum diferitele părţi ale portului naţ o-
nal se lucrează de diferite sătence spec alizat ş. 
m d. Pe lângă aceasta şi între intermediari s'an 
împărţit funcţiunile, aşa că se deosebeşte astăzi 
maistru de atelier, de precupeţ, de intermediar sau 
agent, de întreprinzător. 
Spre a lămuri lucrurile printr'un exemplu, 
să descriem ţesetoria de covoare. 
Centre principale: Moroienii, PMroşiţa şi 
Câmpu-Lung. Aici se producea de mult timp pen­
tru piaţă Mai ales împrejurarea, că în cele dintâi 
două sate ca lucruri casnice, se produceau nu­
mai covoare pentru târg, a priit desvoltărei indus­
triei la domiciliu. La aceasta a mai contribuit şi 
lipsa de bani a ţărănimei. Primele începuturi au 
un caracter cămătăresc pronunţat. Se da bani pe 
împrumut celor aflaţi în - rv~> »«^-w»-ea 
de a plăti în natură — îi m • 
casnice. Apoi încă de t i m a ^'.^ -y-i t.«. 
peţii. In sfârşit văpsitorul seu» ún: -iisf.c.vt *-jJ 
prin pătrunderea culorilor rit :̂ :JÎ . şi-,% .-.-.rá­
mutat activitatea în comercializarea veîiuţciu° şi 
scoarţelor ţărăneşti. 
In acest timp încearcă această industrie 
ţărănească o criză din cauza concurenţei fabri­
catelor străine. Ţăranii încep a imita desenurile 
străine; ei reuşesc doar a le reda în caricatură... 
Afară de aceasta întrebuinţarea culorilor de ani­
lină strică frumseţei coloritului, contribuind la 
desgustarea publicului de lucruri ale industriei 
româneşti. Publicul se deprinde tot mai mult de 
covoarele străine. Odată cu activitatea „societă­
ţilor pentru încurajarea industriei casnice", reîn-
vietoare a frumosului românesc, prin ridicarea 
valoarei artistice a produsului, reîncepu a se 
forma un public cumpărător, ceeace îmboldi in­
dustria la domiciliu la forme de viaţă noi. 
Azi se găsesc toate formele dela cea mai 
simplă a producţiunei ţărăneşti pe socoteala pro­
prie, desfăcută pe piaţa de precupeţi, până la cea 
mai complicată a producţiunei organizate de în­
treprinzătorul capitalist prin intermediarii săi 
din localităţile de producţiune — dela un inter­
mediar la mai mulţi. 
Aşa se prezintă în trăsături mari industria la 
domiciliu ţărănească în România din punct de 
vedere economic. Intr'o „cronică" viitoare, vom 
schiţa industria la domiciliu orăşănească tot din 
punct de vedere economic. Apoi se va putea 
desvolta aceeaşi chestiune din punct de vedere 
social. 
Dr. V. N. Madgearu. 
1 
pe h i p o t e c ă , a m o r t i s a r e 
ş i cu c a m b i i pe m o ş i i , ori 
c a s e de c h i r i e , s u b condi ţ i i l e 
:: c e l e m a i f a v o r a b i l e :: 
S ü c s F . V i l m o s 
A r a d , Karolina-utca nr. 8. 
D Gasă proprie lângă filiala poştală. Q 
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INFORMAŢI UNI 
Aiad, 4 Martie 1911. 
De-ale noastre. 
Ziaristic începând cu Nr. 9, ce ne-a sosit 
la redacţie, foaia bisericească-politică „Unirea" 
din Blaj, care apărea săptămânal, va apare pe 
viitor de trei ori pe săptămână, anume: Marţia, 
Joia şi Sâmbăta. Ne bucurăm şi-i dorim 
isbândă. 
Societatea femeilor române din Caran­
sebeş aranjează cu concursul „Casinei ro­
mâne" a „Reuniunei de cântări" şi a ele­
vilor dela institutul teologic-pedagogic în 
Duminecile postului sfintelor Paşti un ciclu 
de şezători literare. 
Prima şezătoare literară se va ţinea 
Duminecă în 27 Februarie (12 Martie) 
1911 la orele 3 după amiazi în localul 
Reuniunei de cântări, cu următorul pro­
gram : 
1. „Motto" ezecutat de corul Reun. 
de cântări. 
2. „Cuvânt de inaugurare" rostit de 
dr. Cornel Cornean, secretar consistorial. 
3. „Horă nouă" de N. Ştefu, ezecu-
tată de corul Reun. de cântări. 
4. „Mihail Eminescu", conferinţă de 
Iuliu Vuia. 
5. „Despărţirea" poezie de M. Emi­
nescu, declamată de C. Buracu, cleric 
curs III. 
6. H. W. Ernst Op. jo „Elegie" eze-
cutată la vioară de d-şoara Florica Linţu, 
cu acompaniament la pian, ezecutat de 
d-şoara Victoria Schiopu. 
7. „Un sâmbure", monolog predat de 
Petru Florianu. 
8. „Pe-al nostru steag" de C. Porum-
bescu, ezecutat de corul Reuniunei de 
cântări sub conducerea lui Achim Ali-
onteş. 
Publicul românesc din Caransebeş şi 
jur este rugat a participa la aceste şeză­
tori, pentru reuşita cărora se va face totul 
posibil. — Intrarea e liberă. 
Convocare. „Reuniunea femeilor române din 
Arad şi provincie" îşi va ţinea adunarea generală 
Duminecă, în 12 Martie (27 Februarie v.) a. c. 
la orele 5 după amiazi în locuinţa d-nei prezi-
dente Letiţia Oncu din strada Petőfi Nr. 1. 
Invităm la aceasta adunare pe toţi membrii 
şi binevoitorii Reuniunei. 
Ordinea de zi: 
1. Raportul comitetului despre activitatea sa, 
2. Cenzurarea socoţilor de pe anul trecut. 
3. Darea absolutoarelor şi stabilirea bugetu­
lui viitor. 
4. Eventuale propuneri. 
Cununie. Astăzi s'a celebrat în cate­
drala gr. ort. rom. din Arad, cununia d-lui 
dr. Alexandru Stoinescu cu d-şoara Lucia 
Pacu. Serviciul religios a fost oficiat de 
preoţii Gavril Bodea şi Traian Vaţian. 
Nuni au fost d. Vasilie Goldiş cu so­
ţia sa d-na Elena Goldiş. S. Sa preotul 
Vaţian a ţinut o călduroasă şi instructivă 
cuvântare tinerilor. 
La această cununie au luat parte mulţi 
intelectuali români şi doamne şi d-şoare, 
Vrei domniata 
cari armonizau aşa de viu cu abondenţa 
florilor ce împresurau lumea, în frunte cu 
mireasa. 
„Transsilvania". Această bancă de asigu­
rare, a luat cu începerea anului acestuia, afară 
de combinaţiunile ei numeroase de asigurare de 
până azi, încă şi asigurarea de penziuni şi asi­
gurări cu parte la câştig în piogramul ei de 
operaţiune. Facem atent publicul cetitor, asupra 
inserţiunei din numărul de azi al institutului no­
stru de asigurare din patrie, recunoscut deosebit 
de culant şi avantajos. 
Petreceri. 
Teatru în Feneşul-săsesc. Reuniunea femei­
lor române „Altarul" din Feneşul-săsesc, învită la 
petrecerea urmată de Teatru şi poştă universală, 
care se va aranja la 5 Martie st n. în localul 
şcoalei confesionale greco-catolice începutul la 
7 ore seara. Venitul curat este destinat pe seama 
fondului reuniunei. 
Din patrie. 
Apponyi s'a rentors. Faimosul pacificator, 
contele Albert Apponyi „filomela naţiunei" cum 
l-au poreclit admiratorii lui, a sosit azi la Buda­
pesta. Va să zică deocamdată „informase" în 
deajuns străinătatea despre stările ideale ce 
domnesc în fericita „Hungária". Radios de feri­
cire istoriseşte drumul său triumfal din America 
prietenilor d-sale. 
Acum stă câteva zile pe-acasă să-1 sărbă­
torească adicţii, apoi pleacă la Paris şi la Lon­
dra să cerceteze ambasadorul austro-ungar. Cam 
pe 1 Aprilie o să-şi reînceapă din nou activi­
tatea parlamentară. 
Sofia Hohenberg — arhiducesă. „Daily Te­
legraph" din Paris află, că principesei Sofia Ho­
henberg, soţia clironomului nostru Francisc Fer­
dinand în timpul cel mai apropiat i se va con­
feră titlul de arhiducesă de Austria şi ducesă 
ungară. 
Artistul Girardi distincţionat. Alaltăseară s'a 
dat în onoarea moştenitorului tronului Francisc 
Ferdinand o serată muzicală în Augartenpalais. 
Au luat parte clironomul cu soţia, Alteţa Sa 
Maria Jozefa şi câţiva membri ai Casei domni­
toare. Forţa programului a fost debutul celui 
mai iubit artist vienez Alexandru Girardi, repre­
zentând unul din rolurile sale cele mai de seamă. 
La cercla ce urmase seratei, Francisc Ferdinand 
a distins cu atenţiunea sa pe artist mulţă-
mindu-i: 
Iubite Girardil îţi gratulez, ai fost excelent 
în seara asta. 
Francisc Ferdinand călătorind. Moştenitorul 
tronului Francisc Ferdinand, petrecând câteva 
zile în Viena, pleacă mâine cu familia sa spre 
Brioni. în Brioni va sta 4—5 săptămâni şi abia 
nainte de Paşti se rentoarce la Viena. Clirono­
mul şi de data asta se va duce în mai multe 
rânduri la Pola, să facă revista marinei. 
Tisza, sprijinitorul industriei maghiare. E foarte 
caracteristic următorul caz de politică de gură 
spartă şi mincinoasă, anume de-a seduce publi­
cul de bunăcredinţă, ce o duce Tisza şi sateliţii 
săi, apelând cu toate ocaziunile patriotismul ascul­
tătorilor săi. 
Un birou de informaţiune din Oradea-mare 
în zilele din urmă primeşte dela o fabrică de ma­
şini economice din Frankfurt am Main, următoa­
rea scrisoare : 
Vă rugăm, să binevoiţi a ne da informaţii exacte, 
dacă putem credita contelui Tisza István (locuitor în Geszt. 
c. Bihori) 4000 coroane ori ba ? Vă rog să ne înştiinţaţi 
grabnic. 
Biroul de informaţiune desigur i-a liniştit 
pe d-nii dela Frankfurt, de unde îşi comandase 
probabil, contele maşini economice, — asta-i este 
doar chemarea. Noi avem însă să prindem şi să 
sâ porţi ghe te e legan te şi t a r i ? —-^w 
Atunci adresează-te cu toată încrederea cătră 
Z I M M E R M A N N JÁNOS 
că l ţunar de model şi or topedic 
A R A D , s tr . D e á k ' F e r e n c n r . i o . 
fixăm faptul pentru a ilustra şi de data aceasta 
patriotismul adevărat (?) de care-i stăpânit contele 
Tisza, pe buze veşnic cu devisa: „Să sprijinim 
industria naţională". 
Preşedintele Camerei croate în agonie Boala 
ce de câteva săptămâni îl istoveşte pe preşedin­
tele Camerei croate dr. Carol Neumann, se agra­
vează pe zi ce merge. Telegramele ce sosesc din 
Zagreb anunţă, că din când în când îşi pierde 
conştiinţa de sine. La patul bolnavului stă îm­
preună cu mai mulţi medici şi profesorul univer­
sitar dr. Kovács dm Budapesta. Au ţinut mai 
multe consultări, dar din zi în zi pierd tot mai 
mult speranţa de a-I putea scăpa pe Neumann. 
în apă cu fetele! Comitetul de dame 
dila despărţământul din Szombathely al 
Ligei regnicolare pentru apărarea copiilor, 
de data asta vine cu un raport original, 
surprinzător, dar acoperind întru toate 
adevărul cel mai cras. Iată ce scrie: 
Mai bine aruncăm fetele în apă prăpădin-
du-le, îndată ce se nasc, decât să le aruncăm în 
vârtejul vieţei la etatea fragedă de doisprezece ani, 
lăsându-le în voia capriţioasă a valurilor ei, cari le 
răpesc în noroiul fărădelegilor. 
De fapt, statul inclusiv pân' la doi­
sprezece ani plăteşte întreţinerea acestor 
desmoştenite, aşa, că soartea fetiţelor găz­
duite afară din orfelinat, e absolut nesigură. 
E deplin justificată deci, această isbucnire 
spontaneă şi spartană a damelor din Szom­
bathely. 
Din străinătate. 
Atentat contra primului-ministru englez. In 
timpul consiliului de miniştri de Vineri, care a 
avut loc la locuinţa primului-ministru Asquith, 
doi indivizi s'au urcat pe zid şi au aruncat o 
piatră în sală. Indivizii au fost arestaţi. 
Ei au declarat la poliţie că au fost puşi Ia 
cale de sufragete. 
Piatra era înfăşurată într*<un manifest al 
acestora. 
Măsuri contra preoţilor în Portugalia. Mi­
niştrii au aprobat măsurile luate de ministrul ju­
stiţiei Costa de a se împiedeca preoţii să ce­
tească în timpul slujbei religioase, scrisorile pa­
storale ale episcopilor. Această cetire se consi­
deră ca atentând la puterea civilă. 
Universitatea din Paris şi străinii. După ra­
portul prezintat de referentul Gaston Bonnier 
ministerului francez pentru instrucţiunea publică, 
numărul studenţilor străini la universitatea din 
Paris a crescut rapid în anii din urmă. In 1902-3 
universitatea avea înmatriculaţi 1238 elevi din 
ţări străine, în 1908—9 deja 3326, în 1909—10 
3565, din aceştia aproape exact jumătate, 1761 
se recrutează din Rusia, urmează îndată Româ­
nia cu 335, apoi Germania cu 200, Turcia cu 
180, Egiptul cu 159. După facultăţi au fost în 
acest an trecut: la drept 976 străini, anume: 
Ruşi 343 (255 bărbaţi si 88 fem.), Români: 199, 
din Egipt 159, din Turcia 103; la medicină: 736 
(434 bărbaţi şi 302 fem.), 500 Ruşi (210 b. -j-
290 f.), 57 Otomani (3 fem.), 47 Români (4 f.),. 
la ştiinţe: 502 străini (365 b. + 137 f.) din ei 
322 Ruşi, 43 Români, 20 Otomani, la litere: 
1329 străini (540 b. + 789 f.), din Rusia 589. 
Germania 200, Stattle-Unite din America de 
Nord 99, Anglia 97, Austro-Ungaria 78, Româ­
nia 43, la farmacie au fost numai 22 străini, 
dintre aceştie 3 studente. Sunt apoi în număr 
mai mic şi celelalte neamuri; chiar şi ţările exo­
tice îşi au reprezentanţii lor de amb'ele sexer 
mai ales la medicină şi la litere, şi o plimbare 
sub arcadele Sorbonei are mult farmec prin va­
rietatea graiurilor şi aspectelor ce se prezintă 
aci între ore. 
unde se p r e g ă t e s c g h e t e p e n t r u b ă r b a ţ i , 
f e m e i şi c o p i i , cu p r e ţ u r i l e c e l e m a i 
m o d e r a t e , c h i a r ş i p e p i c i o a r e cu 
d e f e c t . D e p o s i t m a r e fie c e l e mai 
b u n e c r e m e şi c ă l c â i e d e g o m ă , 
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Contestarea alegerei dela Vinţ. Din Bu­
dapesta ni-se telegrafiază următoarele: Azi, 4 
Martie n., Curtea de Casaţie a publicat sentinţa 
în chestia contestărei alegerei dela Vinţ. S'a or­
donat cercetare, iar cu cercetarea a fost încre­
dinţată Curtea de apel din Murăş-Oşorheiu. 
Demonst ra ţ i i împotr iva operei „Rosen-
kaval ier" . Eri seară în timpul reprezentaţiei o-
perei „Rosenkavalier" la treatrul „Scala" din 
Milano, tinerii compozitori italieni au făcut de­
monstraţii violente cu huidueli şi fluierături. 
Compozitorii aruncară în sală un' manifest în 
mii de exemplare, prin care protestează împo­
triva direcţiei teatrului „Scala" pe motiv, că di­
recţia nu-i protejează. 
Noul guvern a lui Monis şi partidele. După 
părerea celer mai de seamă politiciani francezi 
guvernul lui Monis va fi primit în Cameră din 
partea tuturor partidelor cu încredere. E drept, 
că Monis are şi duşmani singuratici, dar în ge­
nere toate partidele se năzuesc Să dea teren de 
muncă noului guvern. Contra guvernului sunt 
progresiştii, liberalii şi cei din partidul dreptei. 
* 
Intrarea lui Delcassé în noul guvern a um­
plut pe o clipă de grijă atât publicul francez, cât 
pe cel german. 
Ca totdeauna cu astfel de prilejuri se scor­
moneşte trecutul şi se dau în vileag multe se­
crete, cari la timpul lor aveau darul să tulbure 
pacea universală. Se ştie, că în anul 1905 Del-
cassée a trebutt să-şi dea demisia, fiindcă prin 
chestia marocană era să încurce republica fran­
ceză într'un războiu cu Germania. Lumea mare 
nu ştia, cari sunt cauzele plecărei lui, dar se 
presupunea cu siguranţă, că ce ,r\-*i:î i -
cesta 1-a silit să se depărtez /»• ; y,n,-. • 
„Figaro" şi împrăştie legen . ' 
tec al împăratului german, úc-. f 
intervenit la aplanarea confliciuiu. : rrfri:-
tarea lui Delcassé. Nimic din toate acestea nu 
este adevărat. 
Germania a propus adecă, ca chestia să fie 
supusă unui juriu internaţional. Delcassé a propus 
ministeriului respingerea acestei propuneri. A-
ceasta ar fi dus la războiu. Delcassé se încre-
dea în sprijinul Angliei, cu ajutorul căruia cu­
geta, că va putea revanşa Germania. 
Ministrul republican însă a ţinut cont 
de opinia publică şi n'a permis ca soarta 
Franţei să fie primejduită printr'un om. Chiar 
aceasta este caracterul unei republice adevărate, 
că nu se lasă condusă de un singur om, ci lu­
crează conform opiniei publice. 
Magna t ungur a r e s t a t în America. O te­
legramă din New-York anunţă arestarea magnatu­
lui ungur baron Richard Arkövy, urmărit de po­
liţia unei capitale europene. 
Numai în urma depunerei unei cauţiuni de 
15.000 dolari, magnatul a fost pus în libertate 
provizorie. 
Demisia mitropolitului sârb Periei. Din Con-
stantinopol vine ştirea, că Nicoforins Periei, mi­
tropolit sârb din Priznend a demisionat pentru 
că autorităţile turceşti au închis peste 100 şcoli 
sârbeşti din vilaetul' Casovar. 
Răscoală de boxeri. Ştirea, că este pe cale 
a izbucni o răscoală de boxeri în China, se des-
minte de către consulul german din Peking. Con­
trar ştirei din Karbin se vesteşte, că răscoala ia 
dimenziuni din ce în ce mai mari, cari ameninţă 
nu numai cu răsturnarea dinastiei, dar şi cu uci­
derea creştinilor şi a străinilor. Reprezentanţii 
puterilor au cerut dela guvernele lor îndrumări, 
cum au să proceadă în faţa acestora. 
Turburări studenţeşti la Petersburg. Duma 
a început discutarea interpelărilor în chestiunea 
turburărilor studenţeşti. Raportorul, Tenişef, oc-
tombrist, a zis, că profesorii sunt răspunzători 
pentru majoritatea actelor ilegale comise la Uni­
versităţi. 
Guvernul d ă 100.000 rub le pen t ru mo­
numentul lui Tolstoi . Consiliul de miniştri ruşi 
a respins propunerea pentru cumpărarea de că­
tre Stat a domeniului lui Tolstoi dela Yasnaja-
Poljana, pe motiv, că preţul cerut de moştenitori 
a r fi Drea mare. Deasemenea a respins, cu una-
<>+a+ni, D r in despăgubirea 
i ii, 
lui TOlSlUi Su ' , • 
doliu naţional. 
In schimb consiliul a hotărît să contribue 
cu 100.000 ruble la subscripţia pentru ridicarea 
unui monument lui Tolstoi şi ca numele acestuia 
să se dea la mai multe şcoli. 
Revoluţia negr i lor din Haiti . Ziarului „Daily 
Mail" i-se telegrafiază din New-York: Pe insula 
Haiti a izbucnit revoluţia negrilor. Ei atacă pe 
albi şi-i măcelăresc fără milă. Mai multe oraşe 
louite de albi au fost arse de negri. Oraşul 
Kutchaies a fost prefăcut în cenuşe. Albii sufăr 
de lipsă de provizii şi muniţiuni. 
Incidentul regelui Bulgariei în că lă to ­
r ia sa prin Germania . O telegramă din Nürn­
berg aduce următoarele amănunte controlate a-
supra anunţatului incident al călătoriei suvera­
nului Bulgariei. 
In staţia Nürnberg, pasagerii de clasa I şi 
II au fost preveniţi de şeful trenului, că o parte 
a vagonului-restaurant é rezervată exclusiv pen­
tru regele Ferdinand. Puţin în urmă, s'a dat un 
nou aviz, că vagonul e li'ber, de oarece în urma 
unei noui dispoziţiuni a augustului călător, s'a 
aranjat, pentru el şi suita lui, un vagon special. 
In staţia Erlangen, unde trenul s'a oprit 
o ceată de studenţi travestiţi şi mascaţi a pri­
mit pe suveranul bulgar cu úrale. Doi din mani­
festanţi, îmbrăcaţi în costumul naţional sârb, au 
încercat să pătrundă în vagonul regal. 
Regele s'a speriat, crezând că are aface cu 
nişte revoluţionari deghizaţi. Şeful de tren şi 
unul din detectivi, cari însoţiau pe suveran în 
călătorie, au pus pe goană pe studenţi. 
x Prăvălie nouă de ceasornice şi juvaericale 
în edificiul şcoalei de fete din strada Weitzer 
János. Preţuri surprinzător de mici. Serviciu 
prompt. Repararea oroloagelor se face pe lângă 
garanţie. Se roagă de sprijin binevoitor, pururea 
gata de serviciu, Vogel László orologier şi giu­
vaergiu. Arad în edificiul şcoalei de fete din 
str. Weitzer János. 
x De nu vrem să fim cu guturai, răguşiţi, să 
tuşim, nu vrem să fim nervoşi, întrebuinţăm „Elsa 
fluidul" lui Feiler, care e excelent împotriva ast-
mei, inflamărilor, durerilor dc ochi şi de cap. 
Duzina de probă e 5 cor. — In contra durerei 
de stomac, boalei de rărunchi, lipsei de apetit şi 
râpăielei purgativul lui Feller „Hapuri-Elza" ajută. 
í - Amhple medicamente veri-
aur (emoroide) este sa sk>i<-<.c : • ; • • •. = >â • i- -
nei, aecstei boale neplăcute. Experienţele câşti­
gate în spitalul general din Viena dovedesc că 
apa amară naturală „Ferencz József", deja în de­
curs de câteva ore produce un scaun moale şi 
cu toate ocaziunile alină durerile. Se capătă în 
prăvăliile de apă minerilă şi în apotece. 
FOIŢA ZIARULUI,,ROMÂNUL". _ 
M A M A 
— de Erns t Zahn — 
Traducere liberă, autorizată, de dr. Horia Petra-Petrescu 
(Reproducerea interzisă de autor) 
(3) — Urmare — 
Balbina s-a dat afund în scaunul ei, de pe 
când a restit Gheorghe vorba ciudată, că nu s'ar 
mai lăsa bătut. Nu vorbeşle nimic, nu se uită la 
nici unul din bărbaţi, priveşte înaintea ei, în jos, 
cu capul plecat, ca şi când s'ar frământa. Faţa pa­
lidă ca ceara e încremenită. Lena a întrat înlăun-
tru şi a ţintuit-o locului priveliştea, ce i se arăta. 
Acum gâfăie Tobias, apoi se lasă bătut. Gheorghe 
smulge, fiindcă resistenţa încetează dc-odată, bra­
ţul tatălui cu putere spre sine. „Haha", râde el. 
„Vezi ?•' 
Tobias e palid. „Nu mai sunt tânăr, cesă-i 
faci!" zice el, răsuflând scurt. Ca mâna liberă, 
nesigură în urma încordărei, îşi netezeşte barba 
lungă, albă-galbenă, cu o uşoară strâmtorare. Abia 
acum priveşte Balbina din nou la fiul ei. îl pri­
veşte liniştit, aspru, cu o umbră de prepus, dar 
şi cu o ameninţare ascunsă: „Doaiă nu vei crede 
tu, că ne e frică!" 
— „Mi-am încercat puterile cu multă lume 
dincolo, în America-', zice George, aşezându-se 
afund în scaun şi făcându-se comod. învingerea 
lui pare a-i fi fost pe plac. Iese la iveală un om 
mai prietenos decât acela, care era când a întrat 
în odaie. Ia paharul şi ciocneşte cu tatăl. „Bine 
v-am găsit", zice el, ia cu vorba asta bună lui 
Tobias un sâmţământ neplăcut şi întinde, poves­
tind şi mamei paharul, până ce aceasta ciocneşte 
cu el după un târziu. Vorba, vorbă aduce. 
Gând nu maifştie ce să povestească Gheorghe, 
încep bătrânii, De noroc şi de noroc, de marea 
nenorocire, de moartea lui Anton, de moartea ma­
mei Lenei! Balbina zice, că a fost puţin prin casă 
şi că se amăreşte tata de multe ori muncind. 
Când începe să vorbească de tata, de bărbatul 
ei, se întoarce de jumătate spre Tobias, care-şi 
umple tocmai cu răgaz luleaua. Faţa ei nu se 
schimbă, nu dă loc nici unei gingăşii. „Tata a 
rămas tot cel vechiu", povesteşte ea. „Ar fi putut 
să ajungă fel de fel. Au vrut să-1 facă preşe­
dinte în cameră, l-ar fi trimis şi în sfatul ţărei, 
da n'a vrut el. Nu vrea să se arate în lume. 
Aşa a fost totdeauna". Vorbele astea sună ca un 
răspuns la purtarea lui Gheorghe de mai 'nainte. 
Ca şi când i-ar lua cu mâna ei pălăria de pe 
cap fiului e i : „Ridică-ţi pălăria dinaintea omului 
ăstuia vrednic de cinste, a t?.tă-tău!" 
Gheorghe a ascultat cu jumătate urechea. Dă 
din cap la spatele mamei sale ; într'aceea însă 
îşi ţine capul în găvanul palmii drepte şi o-
c'heşte pe Lena, care s'a apropiat de Tobias. 
— „Mă duc să mă culc", zice fata bu­
nicului. 
— „Noapte bună", zice Tobias dând din cap. 
Lena dă noapte bună: „Noapte bună la 
toţi!" Cu privirea ei curioasă atinge încă odată 
faţa lui Gheorghe şi se miră, cum o priveşte el 
cu ochii lui, roşeşte subt privirea lui şi pleacă. 
— „Cel puţin poate să se odihnească 
bine", zice cu o umbră de năcaz Gheorghe, când 
părăseşte Lena odaia. 
Privirea lui a urmărit-o, s'a oprit asupra 
ei şi a lunecat peste fiecare îndoiere a trupului 
ei tânăr. Chiar şi de uşa, pe care a eşit, se de­
parte Gheorghe' mai greu. 
— „Nu-i de ea să rămână sara târziu", 
zice Balbina. într'aceea dă de ochii lui Gheorghe. 
Şi iarăşi îşi pironeşte ochii scrutător de el. Când 
îşi regăseşte acesta firul vorbelor si când începe 
să povestească, că nu se dă în America nimic 
pe culcatul de vreme, îşi strînge Balbina buzele 
de olaltă şi-i dă răspuns numai cu capul 
La urma urmelor li-se trece seara mai li­
niştit, decât au crezut-o ei. 
— „Ce zici?" întreabă Tobias pe nevastă-
sa, după ce au întrat în odaia de durmit. 
— „Ar fi toate bine, cred," îi răspunde ea 
scurt şi sec. Tobias e mulţumit cu atât. Balbina 
e totdeauna scumpă la vorbă. Nici nu-şi bate 
el capul, când pleacă nevasta afară şi nu se în­
toarce vreme îndelungată ; poate că i-a venit 
în minte să mai isprăvească ceva. 
Balbina însă nu lucrează nimic. Fără să 
stie nici ea, ce vrea, s'a întors în odaia de lo­
cuit, apoi pe prispă şi mai apoi înaintea casei, 
unde-şi răsfiră luna razele liniştit peste grădină, 
peste 'uliţa sură, peste sat şi peste dealuri. Cu 
manile vânjoase la spete, face câţiva paşi prin 
grădină, se întoarce şi priveşte în sus la ferea­
stra, după care doarme Gheorghe, sus, în odăiţa 







ajor - Sanator ium $i Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. :::: 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). 
Birou central, stabiliment medical: 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-kórut 29. 
Director-şet : Dr. A. Cozmutza. 
Conzultaţiuni dela orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 






C Ă S Ă T O R I E . 
Oficiant de stat în metropolia sudungară, cu 
3300 c o r o a n e s a l a r a n u a l doreşte 
a se căsători cu o atare domnişoară ori vă­
duvă română gr. ort., carea contează mai mult 
la o inimă nobilă decât la rang şi avere, are 
e ta t ea d e l a 20-30 a n i şi z e s t r e d e ­
l a 12000 c o r o a n e în sus . 
Discreţie se asigură cu cuvânt de onoare. 
Oferte prin anexarea p o s e i cer sub 
„ F e l i c i a n o " , 
T e m e s v á r 4 . (Poşte restante) . 
î m p r u m u t u r i 
eu amort izaţ ie şi împrumutur i 
p e n t r u funcţionar, v i n d e r e a 
ş i c u m p ă r a r e a de moţ i i 
ş i p a r c e l a r e a lor o mij ­
l o c e ş t e mai a v a n t a j o s : 
Biroul de i n t e r m e d i a r e : 
Vig Lajos 
Arad, Árpád tér N. 5. 
:::: Telefon Nr. 6 7 1 . :::: 
a l 
începând din 15/111. a. c. află aplicare 
în cancelaria subscrisului 
un candidat de advocat 
cu praxă, pe lângă condiţii favorabile. 
Dr. Iuliu Morariu, 
advocat . 
M.-Uioara. (Marosujvir) . 
I. Renumitul „Fluidul Elza 1 ' alui Fei--« 
Ier e, după experienţele noastre liniştitor 
de dureri, vindecător, încetează durerile; re­
pede şi sigur vindeca reuma (spurc), slăbire 
de nervi, junghiuri în coaste, influenţa, du­
reri de cap, de dinţi, de spate, amorţeală, 
durere de ochi, migrlnă şi multe nepomenite 
aci. Fluidul Elsa a lui Feller e folosit cu efect 
fără păreche la răguşală, catar, dureri de 
piept »i g*'t ţi morburi din curent ori ră­
ceală. Adevărat e numai dacă De sticlă est« 
numele >Feller%, — 12 sticle mici sau 6 mari, 
ori 9 sticle speciale, K. 5 franco. 
II. Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efect dis 
tins şi sigui Pilulele-Rebarbara de mânat 
alui Feiler, contra durerilor do stomac, sgâr-
ciuri, lipsă de poftă, arsuri de fiere, greaţă 
ameţeala, râgăeli, haemeroide şi alte contur-
bări de mistuire. — 6 cutii franco cu -4 cor. 
— Să ne ferim însă de imitaţiuni şi să adre­
săm acurat aşa: 
&tgetl V. fclicr, apotccar. 
S t u b i c a , Centrala 122 (comit Zagrab). 
Ate l i er de m ă s ă r i e 
a p r o v i z i o n a t cu c e l e mai nouă 
SSSS maşini^ m o d e l nou. 
Cu respect încunoşt i inţez pe cei inte­
resaţi , ca a m deschis atelier înzestrat cu 
modelul cel mai nou de maşini 
pe s trada Mikes Kelemen, nr. 45—47 în Arad. 
Primesc orice însărc inare de specialitate cu 
cele mai modera te preţuri asigurându-vă de 
executare p romptă şi acura tă . 
Rog generosul sprijin, cu cel mai pro­
fund respect 
K r o n b e r g e r Is tván, 
stoler (măsar) de model. 
Se pr imesc învăţăcei , cari şt iu româneşte. 
C u m p ă r 
sau dau in schimb p e n t r u alte ob iec te : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o s r i e r ş l b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r János. 
(Palatul Minoriţilor). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cel 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. x e i e f o n 43» . 
F r a ţ i i F i s c h e r 
f a b r i c a n ţ i d e p â n z ă d e s â r m ă , d e 
î m p l e t i t u r ă p e n t r u g a r d , d e site 
ZHZZZ. şi d e sa l t e l e d e s â r m ă Z^^^L 
A r a d , s tr . J ó z s e f f ő h e r c e g n r . 8 . 
Fabrica: str. Kossuth nr. 45. Telefon 557. 
Recomandă în atenţ iunea binevoitoare 
Onor. public magazinul său bine asortat 
cu tot felul de obiecte de specialitate 
cu preţuri afară de orice concurenţă . 
Preţ-curent la dorinţă să trimite gratuit. 
lui. Trebue să doarmă deja, fiindcă odăiţa nu 
mai are lumină, numai luna îşi aruncă lumina 
şi pe geamul ăsta, de par'că arde în sticla în­
vechită o flacără albăstrie. Balbina stă mult timp 
dreaptă. îşi vede fiiul, ca şi când ar fi în stare 
să-1 vadă prin fereastră. Toate gândurile ei sunt 
ocupate cu el. Aşa şi-1 închipuia ea! Aşa era el 
odinioară! Aşa e acum! Are înaintea ochilor fie­
care mişcare şi fiecare expresie a feţei. Şi cum­
păneşte: nu-s toate cum le-a dorit ea! Apoi îşi 
închipuie cum doarme el acum, întâia noapte, 
din nou sub acoperişul bătrân! In sufletul ei se 
ridică şi se sbuciumă ceva ca o apă, care se 
tot măreşte. Se pierde şi-i revine din nou în 
minte timpul, când dormea Gheorghe cel mic sub 
acoperişul ăsta! Abea că se mişcă, cu manile la 
spate, stă aşa. — Gheorghe e singurul, care i-a 
mai rămas. Gheorghe e piatra, pe care va trebui 
să se proptească casa în viitor! Iară o apucă 
sbuciumul sufletesc. 
Gândul, că fiul ei nu e aşa, cum şi 1-a 
visat ea, se pierde în celalalt, că a venit acela, 
care a zăcut în leagăn în casa asta, ca fiinţă 
mică, fără cunoştinţe, nevinovată plină de nă­
dejde! Se bucură, se bucură, că-1 are din nou 
pe flăcăul, care doarme sus, după fereastră! O 
să fie toate bine şi cu el! 
Când se întoarce femeia după puţin în 
odaie, n'a rămas decât bucuria asta. Se aşează 
în patul ei, liniştită şi mulţămită, şi se şcoală a 
doua zi tot atât de liniştită si de'mulţămită, şi 
începe ziua cu o nouă nădejde, de care s'a legát 
ea noaptea trecută, când i-a venit feciorul în-
napoi. 
III. 
Gheorghe Andermatt s'a întors şi e şi acum 
acasă. De vezi, cum are tată-său, Tobias, toată 
munca şi tot năcazul pe umerii săi, chiar şi 
acum, după venirea fiului, stai să te miri şi te 
întrebi, dacă Gheorghe e acasă, de fapt, şi dacă 
mai vezi, că nici nu-şi ia osteneala Gheorghe 
să ia pe umerii săi greutatea bătrânului, te miri 
şi a două oară, de ce mai stă pe aici omul, 
care se simte numai ca oaspe al casei. E drept, 
de două ori a crepat Gheorghe lemne pentru 
mamă-sa, s'a aşezat în naintea caprei câte-o 
după-prânză întreagă, în naintea casii, — de 
două, de trei ori s'a dus să păzească vitele pen­
tru tată-său, altfel însă aleargă prea mult în 
hainele lui de sărbătoare şi prea de multe ori 
nu şi-a văzut pe cutare ori pe cutare cunoscut 
ori rudenie şi se duce la ei să-i vadă. Tobias 
şi Balbina au găsit la 'nceput lucrul la locul 
lui — fiul lor vrea să se bucure de întoarcere 
în tihnă, mai apoi au început să se mire, cum 
poate să-şi omoare timpul cu umblatul alandala, 
acum îşi ridică capetele lor bătrâne într'o por­
nire de mânie şi se 'ntreabă, dacă nu se va 
schimba băiatul ăsta. Balbinei îi scapă întâia 
vorbă, care-i dă de gol nemulţămirea cu fiiul ei. 
„Aşa nu mai merge! Să se hotărască odată ce 
vrea: să se apuce de lucru, la noi, ori să plece 
în America, unde şi-a lăsat lucrul". 
Lui Tobias i-a trebuit numai îndemnul ăsta. 
In dimineaţa următoare, când mâncau, (George 
avea hainele de sărbătoare pe el) începu bătrâ­
nul, răzimându-şi braţele de-alatul pe masă şi 
fărimând pâne în laptele de capră. „Unde vreai 
să te duci şi astăzi ?". 
— „Vreau să mă duc la vărui din Alpii 
de sus", răspunde Gheorghe tare, aproape provo­
cator. Nu i-a trecut din vedere nemulţămirea, 
care se năştea la bătrâni, a putut-o citi până 
acum din privirile şi din mişcările lor şi poate 
să o cetească acum din cuvintele spuse de 
tatăl-său. 
Tobias urmează: „Aşa nu mai cred că 
poate să ţină mult, cu — cu pierderea vremii". 
Gheorghe se razimă afund în scaun, cu o 
mână aruncată pe masă, cu ceealaltă în buzu­
nar. Ii străluceşte faţa, ca şi când strâmtoarea 
i-ar scoate sudoarea pe obraz. Simte cum i-se 
naşte mânia. „Aşa?" zice el, lungind vorba o-
braznic. „După cât ştiu, sunt banii mei, din cari 
trăiesc". 
La asta are dreptate. Trebue să fi câştigat 
mult în America; are totdeauna bani, deşi se 
vede, că nu-i prea ţine laolaltă. 
Balbina a stat până acum, fără să zică o 
vorbă lângă ei. Acum strânge cu mâna dreaptă 
fărâmiturile He pâne de pe masă în găvanul 
stângii şi le varsă în ceaşca goală, zicând în fe­
lul ei liniştit şi răsgândit: „Fie cum o fi, e tim­
pul să te gândeşti iară la muncă. Nu-i face ni-
mărui bine să omoare timpul lui Dumnezeu 
atâta". 
(Va urma) 
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L a l i b r ă r i a : 
M . Z e i d n e r , B r a ş o v 
se află a doua carte pentru deprinderea 
„Limbei maghiare" de Koos-Goldiş, ediţiunea 
Ill-a 1910, aprobată de înaltul min. reg.-ung. 
de culte şi instrucţie publică sub nr. 120946 
din 1 nov. 1910. — Preţul legat 40 fileri. 
A apărut „Geografia" pentru şcoalele popo­
rale de Dr. N. Pop, ediţia X-a din anul 1911 
complet prelucrată şi Îngrijită de directorul 
de şcoală Pompiliu Dan, Zerneşti. Cartea 
este întocmită aupă reeerinţele celui mai 
nou plan de învăţământ şi este înaintata la 
minist, spre aprobare. Provăzută cu charta 
colorată a Ungariei costă numai 60 fileri. 
Domnii învăţători primesc după trimiterea 
â 20 fileri câte un exemplar gratuit dela: 
L i b r ă r i a H« Z e i d n e r , B r a ş o v 
Cele mai noui susceperi de 
p l ă c i p e n t r u O 
H u l l ó f a l e v é l 
din „ G z i g á n y s z e r e l e m " şi din 
• • „0alkáni hercz<?gnő" • • 
se c a p ă t ă l a 
K o c h H á n i e l 
A r a d , s t r , D e á k - F e r e n c z . 
"Vis-á-vls d e h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
i zu lu i eleciroieclinic oi l u i : 
i l l ír József Hrad 
Sir . Saloc llr. 2. :: Te le fon : 242 
•••••••••••••••••••••••• 
Montează mo toa re e l e c t r i c e 
pen t ru industr iaş i , ins ta lează 
lumina electr ică cu pre ţur i le 
cele mai modera te , etc . e tc . 
í\ 
Proair şi dau informaţiuni în afaceri procesuale, şcolare, 
bisericeşti şi comerciale, intervin la referenţii dela Curie, din mi­
nisterii şi dela ioate oficiile publice din capitală, dau îndrumări 
în afaceei administrative, procur tot felul de documente, atestate şi 
mape, esoperez şi urgitez concesiuni şi dispensaţiuni la căsă­
torii, licenţe de birt şi pentru trafici, mijlocesc ajutor de stat la 
cumpărări la islase şî păşuni, pe baza legii din ipoS art. 4.J. 
Mijlocesc împăcăciuni procesuale şi în afaceri concursuale, 
vânzări şi exarândări de bunuri, păduri, teritorii 
' ••• '•'•"<•'*; rechisite economice precum: 
"7" niSUt SÍ 
casse ac /<., . . ~. •' 
Mijlocesc pentru oficianţi 
proprietari de pământ, comune şi comunităţi t,,„r. , • . . ' • . / .-«/,'/,••;•, 
simple hipotecare şi amortisaţionale calculate cu 4xţt procente L. 
sută şi 1 procent amortizare din capital; câştig reescompt pen­
tru bănci, efeptuesc tot felul de comande comerciale, mărfuri, se­
minţe de primăvară pentru grădinari şi economi, apoi comande la 
bursă, hârtii de valoare. 
Observ, că cumpărările muşine lor şi motoarelor le mijlocesc 
astfel, că partea contractuală o controlez eu, iar cea tehnică va fi 
co?itrolată de un tînăr român, absolvent la politehnică, care tot­
odată este espertul meu la astfel de cumpărări, deci feriţi-vă de 
agenţii din provincie, cari prin mijlocirea lor numai procese, însă 
nu marfa dorită vă câştigă. 
Taxele vor fi moderate şi serviciul prompt, însă rog o an­
ticipaţie de cinci coroane, cu care sumă să achită corespondenţa, 
urgenţele, comaudele şi informaţiunile mai simple. — R°g l® în­
treprinderea, f/iea sprijinul ou. public român şi îndeosebi a cole­
gilor mei. 
Cu stimă: 
Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat. 
VIII. Aggteleki-u. 10., I. 7. Telefon 171-27. 
M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
g h e t e d e b a l 
în coloarea aurului , din a t las 
a lbas t ru şi t randaf i r iu , din 
piele de l ack şi chevreaux 
l a 
cel mai distins magazin de ghete. 
í ü í T l M r á s s v - t é r nr. 2 0 . 
's* 
Singurul compacter român! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român din Arad 
şi provincie, că am arangiat din nou atelierul meu cu cele mai 
• • m o d e r n e maş in i şi m a t e r i a l • • 
• • pr iv i tor ia a c e a s t ă b r a n ş e , • • 
precum execut cu diliginţă şi pe lângă cele mai moderate pre­
ţuri: decoraţ i i pentru cârt i bisericeşti , a lbumuri pentru foto­
grafii, note şi g r a m a t o m , panglice ia cununi funebrale şi 
tot felul de lucrări atingătoare de această branşe. 
Bazându-mă pe sprijinul on. public român, sperând că mă vor 
cercetă şi încuragiâ cu comandele am rămas cu deosebită stimă: 
::: IUSTIN ARDELEAN, compacter ::: 
A R A D , s t r a d a W e i t z e r János Nr . 13 v i s -ä -v i s de poş t ă . 
SP : :—z i 
A v i « . 
Înşti inţăm respectuos Onor. publ ic că am luat 
P r ă v ă l i a d e m o d ă p e n t r u b ă r b a ţ i ş i f e m e i 
a lui L a n t o s J ó z s e f , A r a d , Andrássy-tér nr. 20, s u b ce le mai f a v o r a b i l e condîţiuni. Consi­
derând acest prilej bun , sun tem în situaţia să oferim toate mărfurile din magazin cu preţurile cu cari s 'au procurai . 
Rugăm cu cel mai profund respect valorosul sprijin al st im. public 
G r o s s ş i L a p i k á s . 
L o c a l i t a t e a d e p r ă v ă l i e s e î n c h i r i a z ă . 
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Institut de asigurare indigen — m 
„ T R A N S S Y L V A N I A " 
Sibiiu, str. Cisnădiei 1—5 (în casele proprii) 
• • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
a Introdus, ca să satisfacă în toată privinţa dorinţa pu­
blicului asigurător, câteva tarife nouă (1. g, X. g, XIX g,) 
după care s'a făcut posibi lă încheierea de asigurări cu 
40% participare la câştig, după câte 3 ani de asigurare I 
Aceasta participare la câşt ig nu se calculează în premiile 
viitoare, ci s e plăteşte în numărar, ceeace înseamnă o 
însemnată reducere a premiului. Dacă d. ex . : o persoană 
de 20 de ani încheie o asigurare pe K. 10.000 după tari­
ful XIX. g. astfel, că acest capital după o plătire de pre­
miu în decurs de 30 de ani, la ajungerea etăţii de 50 de 
ani ai persoanei as igurate să se plătească de jumătate, 
iar cealaltă jumătate la moartea întâmplată, mai târziu 
va avea după acest tarif să so lvească un premiu anual 
de Coroane 266*40, va să zică cu totul Coroane 7992*—. 
Primeşte insă în schimb după câte 3 ani de asigurare 
înapoi 40% din premiu, adecă în total K. 1065*60, ca 
participare la câşt ig t Prin urmare toate spese le acestei 
asigurări fac K. 6926*40. Când însă moartea asiguratului 
s'ar întâmpla mai înainte, adecă înainte de anul al 50-lea 
al etăţii , banca ar plăti imediat ce le 10*000 de cor. întregi 
erezilor. Atunci, natural şi premiul plătit va fi mai mic. 
Prospecte şi informaţiuni asupra acestui tarif, cum şi asu­
pra tuturor celorlalte, se dau în orice timp şi cu toată 
prevenirea prin D i r e c ţ i u n e sau prin reprezentanţii ei. 
Reprezentanta pentru Urad se află la 0-nul lullu îl. Herbay 
strada Szecseny fir. 1 . 
A c q u i s i t o r i s e c a u t ă p r e t u t i n d e n i . 
[fii) l - r . 
P i t i atenţ i la f irmă! 
D e a s t ă d a t ă publicul — din cauza marei aglomeraţii 
de mărfuri — va putea cumpăra ieftin. Spre or ientare las să 
urmeze un scurt e x t r a s : 
Cămăşi tricot, cuptuşiţe cu plisă dela 75 cr. 
Pantaloni tricot, > „ > 
Cămăşi fine pt. bărbaţi 
Cămăşi fine bärb. cu pieptul de mătase 
Gulere tn toate formele 
Manşete colorate sau alae 
Ismene fine 
Mănuşi de piele 
Gramafoane 
Plăci duple, diametru 26 cm. 
Păpuşi 
Ploiere de mătase pt. domni 
Ghete cu talpa duplă pt. domni 
Bretele 
Cămăşi de pânză Tină pentru femei 
Corsete brodate 
Cămeşi tricotate pentru femei 
Trico pentru femei 
Ciorapi de iarnă femeieşti 
Mănuşi tricotate şi căptuşite pt. femei 
r * 75 „ n 99 „ 
n 120 „ 
13 „ 
19 » 
n 45 „ 
50 „ 
8 fi. 
> 90 cr. 
» 275 „ 
170 „ 
rt 60 „ 
Ti 25 „ 
7) 55 „ 
n 81 » 
» 50 , 
> 59 . 
25 „ 
20 „ 
Cătrinţe „ 25 cr. 
Jambiere pentru femei „ 75 » 
Ghete femeieşti de iarnă „ 60 , 
Umbrele de mătase (ottoman, extrafine) „ 165 > 
Bonete elegante > 100 • 
Galoşi „ 125 „ 
Mănuşi de piele » 90 „ 
Corsete fine „ 48 „ 
Geantă de mână pt. dame „ 35 „ 
Trico pentru copii „ 30 „ 
Ciorapi (patent) » 15 > 
Haine de trico pt. fete „ 75 » 
Îmbrăcăminte de iarnă » 120 » 
Ghete cu şirete pentru copii „ 66 » 
Bretele pentru copii „ 04 „ 
Şăpci tricotate pt. băieţi „ 82 „ 
Batiste pentru copii „ 04 „ 
Mrnuşi împletite de iarnă » 15 w 
Jambiere pt, copii „ 35 » 
Galoşi pt. copii „ 90 , 
Depozit de haine de iarnă pentru copii, jucării; cele mai frumoase obiecte dela 25 cr. 
— Geamantane din piele americană dela 65 cr. în sus. — Geamantan cu cute dela 
225 cr. In sus. — Corfiţe de piele de târg dela 30 cr. In sus. — Serviz pentru 6 
persoane pentru vin, bere şi rachiu dela 90 cr. în colo. — Fructiere cu 6 tălgeruşe, 
dela 90 cr. în colo. 
Afară de acestea vă stau la dispoziţie cele mai frumoase obiecte ocazionale de 
argint china, cu preţuri fabuloase. — Depozit de jucărele şi căruţe de păpuşe. — Mare 
asortiment de cordoane de gumă cu cus. aur şi mătase cea 50 cr. Plăci de gramafon în 
preţ de 1 îl. — Mănuşi, imitaţie de piele cu căptuşală fină 35 cor. — Asortiment de 
boa şi manşoane. 
Pentru comoditatea publicului, am aranjat clinica de păpuşe, în care se vindecă 
totfelul de păpuşe şi să pregătesc modele. 
Fieştecare cumpărător are favorul de a-şi mări o fotografie. 
Asortiment de căruţe pentru păpuşe dela 4 fl. 75 cr. în sus. 
Toate se căpăta în bazarul de eoriCurenţ,a din edificiul tea­
trului, vis-ä-yis de cei 13 mart ir i , a lui 
R E I C H E L , . 
»Uwe suer.iaiH k 
A z a r a d i v á r é s a 
B r a n d e s - f é i e á r között 





doreşte să cumpere ieftin şi bine. 
doreşte să cumpere ciasornic bun şi ieftin (pe lângă 
garantă de 5 ani.) 
doreşte r e p a r ă r i b u n e şi i e f t i n e (pe lângă 
garantă de 3 ani). 
doreşte să cumpere a r t i c l i i i e f t i n i de a u r , 
argint şi duble 
să meargă la firma 
B R A N D E S D. 
orologier artistic Chronometer, giuvaergiu şi optic, 
^ r a d , A n d r á s s y - t é r N r . 8 . ffittSÄ 
s a u 
la filială w St rada Fábián László (mai nainte Miksa) N r . i . (în apropiere de ga ră ) . Oroloage noui pe lângă garantă de 5 ani. 
Reparări se fac pe lângă garantă de 3 ani. 
Comenzile se execută ieftin şi prompt. — Cei cari se adresează cu provocare la acest ziar primesc 5 ° | 0 rabat. 
CO CO 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
